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El presente trabajo de investigación tiene por objeto generar una propuesta pedagógica, 
la cual ayude a mitigar los comportamientos agresivos de los estudiantes de primer y 
segundo grado del Colegio Compatir Recuerdo IED, de la localidad de Ciudad Bolívar.  
 
De esta manera se genera una estrategia pedagógica de comunicación asertiva para 
mitigar los comportamientos agresivos, en donde se fortalece las habilidades 
comunicativas y sociales de los niños a través de talleres pedagógicos en donde se dan 
pautas de como comunicarse con los pares y demás personas, de manera verbal y no 
verbal.  
 
El trabajo es evidenciado por diferentes miembros de la comunidad educativa, los cuales 
manifiestan que se presentan cambios significativos en los comportamientos de los 
estudiantes, así una de sus recomendaciones es aplicar los talleres con mayor frecuencia 








La investigación cuenta con los siguientes apartados:  
Introducción, la cual desarrolla todo el rastreo internacional, nacional y local que hay 
existentes sobre el tema de investigación, formulación de la pregunta de investigación, 
los objetivos a alcanzar y la metodología de investigación que se utiliza.  
 
En el capítulo 1, se realiza una revisión documental, teórico-conceptual y normativa  
relacionadas con las categorías que enmarcan el trabajo.  
En el capítulo 2 se desarrolla una propuesta investigativa que consta de objetivos, 
metodología, aplicación y análisis de resultados.  
 




En la introducción se puede evidenciar un primer acercamiento de la problemática de la  
agresividad y el conflicto escolar desde un plano internacional, nacional y local, para 
luego, plantear el problema de acuerdo con la realidad institucional y así presentar la 
pregunta de investigación, objeto y campo de estudio, objetivos generales y específicos, 




No se evidencia dentro de la institución una estrategia pedagógica que contribuya a 
mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, de esta manera existe la 
necesidad de enseñar estrategias de comunicación asertiva entre los niños para mejorar 
la convivencia institucional. Generando la necesidad de que los estudiantes vivencien 
espacios de reflexión que los lleven a expresar de manera verbal y no verbal sus 
sentimientos y opiniones. Llegando a lograr entre los niños y niñas un cambio de actitud 




Agresiones físicas y verbales de los niños de primer y segundo grado, dentro de las aulas 
y fuera de ellas. Así generando diferentes llamados de atención por parte de docentes y 




Construir una estrategia pedagógica que contribuya a la mitigación de los 
comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado en el Colegio 






Identificar la teoría que subyace a una estrategia pedagógica que contribuya a mitigar los 
comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado en el Colegio 
Compartir Recuerdo IED.  
  
Identificar los comportamientos agresivos que presentan los niños de primero y segundo 
mediante una evaluación diagnóstica.  
 
Implementar una estrategia pedagógica que contribuya a la mitigación los 
comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado en el Colegio 
Compartir Recuerdo IED.  
 
Evaluar la estrategia pedagógica de manera que se puedan evidenciar algunos cambios 
del comportamiento en los niños de primero y segundo grado en el Colegio Compartir 




Dentro de este aspecto se realiza una revisión teórica que guían el trabajo investigativo, 
las categorías que se trabajan dentro de este marco teórico es:  
Estrategia Pedagógica, agresividad, comunicación asertiva y características de desarrollo 




El marco legal que rige el presente trabajo investigativo está basado en la normatividad 
nacional e institucional relacionada con la convivencia escolar y los derechos 
fundamentales de los niños. En cuanto a la normatividad nacional, se analiza La 
Constitución Política de Colombia, en sus artículos 44 y 67 específicamente; por otro 
lado, se tiene en cuenta Ley de Convivencia Escolar 1620 de 2013 del Ministerio de 
Educación Nacional “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar” y por último, se tienen en cuenta algunos artículos del Decreto 1695 por el cual 
se reglamenta la ley 1620 de 2013. En cuanto a la normatividad institucional, se 
desatacan los puntos específicos del manual de convivencia de la institución que se 











El diseño metodológico de la presente investigación está enmarcado en el paradigma 
sociocrítico, con un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo y un tipo de investigación 
enfocado en la Investigación-Acción. Se desarrollan cuatro fases metodológicas que son: 
Planificación, Acción, Observación y Reflexión. Dentro de estas fases se evidenció la 
existencia de comportamientos agresivos en los niños de primero y segundo y se 
determinó la población muestra a través de la aplicación de instrumentos de recolección 
de la información; a partir de allí se diseñó e implementó una estrategia de comunicación 
asertiva para mitigar los comportamientos agresivos en dichos estudiantes; dicha 
estrategia se desarrolló a su vez en tres fases: Análisis inicial de comportamientos, 
Implementación de la estrategia y Análisis final de comportamientos. La herramienta 
utilizada para el desarrollo de la estrategia fue a través de talleres pedagógicos, en donde 
se trabajaron sesiones prácticas con estudiantes y padres de familia. Por último, con base 





Los resultados que se obtuvieron de acuerdo con la información registrada fueron: 
Para el análisis inicial de comportamientos, se utilizó una ficha de observación 
comportamental (FOC) en la que, a través de la observación, se registraban los 
comportamientos de los estudiantes en las categorías de Agresiones Físicas, Agresiones 
verbales y Agresiones Sociales; en el desarrollo de una carrera de observación. En este 
primer registro se evidenció la presencia de comportamientos agresivos dentro de las tres 
categorías en los estudiantes observados. 
Dentro de la implementación de la estrategia de comunicación asertiva, se diseñaron unas 
fichas de seguimiento comportamental-pedagógico, en las que, por cada taller 
implementado, se registraban las observaciones más relevantes de lo sucedido y de esta 
manera se podían analizar cambios de comportamiento en el grupo de estudiantes. De 
acuerdo a esto, se pudo observar para cada una de las categorías de agresión planteadas, 
que a medida que fueron realizándose los talleres, se observaba una mitigación en los 
comportamientos agresivos de la mayoría de los estudiantes. 
Para el análisis final de comportamientos, se utilizó la misma ficha de observación 
comportamental (FOC) que se utilizó inicialmente, a través de la misma actividad 
(carrera de observación). Para esta fase se evidenció la mitigación total de 
comportamientos agresivos dentro de las categorías de agresiones físicas y verbales; y 











Los programas, proyectos o talleres enfocados al mejoramiento de la convivencia, son 
de gran importancia dentro de las instituciones educativas; ya que con su desarrollo se 
generan espacios de interacción social sana entre los miembros de la comunidad y se 
promueven valores y responsabilidades que producen cambios significativos en las 
interacciones sociales  
 
La comunicación asertiva es una estrategia pedagógica valiosa que puede ser utilizada 
como herramienta de transformación de comportamientos agresivos en los niños y 
niñas de la institución, ya que permite la adquisición de habilidades sociales que tienen 
un impacto positivo dentro de las interacciones de los estudiantes no solo con sus pares, 
sino también con todos los miembros de la comunidad.  
 
La evaluación hecha sobre la intervención de la propuesta permitió dar cuenta de la 
mitigación de los comportamientos agresivos físicos, verbales y sociales de los 16 
estudiantes durante el tiempo destinado para la intervención. 
 
La propuesta pedagógica implementada en el presente trabajo investigativo contribuyó a 
generar una inquietud en la comunidad educativa para apoyar la transformación de la 
convivencia escolar, y en específico hacia la mitigación de los comportamientos 




Se considera pertinente que la estrategia pedagógica de comunicación asertiva “No es lo 
que digo, sino cómo lo digo” sea tenida en cuenta para el desarrollo de los proyectos de 
convivencia escolar que se lleven a cabo dentro del Colegio Compartir Recuerdo I.E.D. 
 
Se considera importante extender el número de talleres para trabajar con los padres de 
familia, ya que, para disminuir los comportamientos agresivos a través de la 
comunicación asertiva, es vital la apropiación conceptual y práctica de los acompañantes 
permanentes de los niños, para que, de esta manera, se apoye el proceso comportamental 
en cada uno de los estudiantes. 
 
Sería pertinente el trabajar algunos talleres de comunicación asertiva con los docentes de 
la institución, para que ellos puedan comprender los principios de la comunicación 
asertiva para sus vidas, pero también puedan aplicarlos dentro de cada una de sus clases 
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La agresividad se ha convertido en los últimos años en una tendencia social que influye 
negativamente en las relaciones sociales entre los sujetos, esta conducta se pone en evidencia en 
las personas de diferentes clases sociales, lo que conlleva a que se presenten otro tipo de 
comportamientos como lo son la violencia, el irrespeto y la intolerancia. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se puede establecer que la agresividad influye en el ser humano en las diferentes etapas 
de la vida y se relaciona directamente con las experiencias sociales que haya vivido el sujeto. 
Acerca del papel de la agresión o el acto violento en la escuela, se han manifestado algunos 
organismos internacionales que analizan y proponen algunas alternativas que permitan la 
comprensión de este fenómeno mundial.  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Plan Internacional (2011) 
presentan el estudio “Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y fondo” en el 
que se investigan los diferentes ámbitos de la violencia escolar en las familias y en la escuela, y, 
específicamente en el capítulo III de la primera parte, se analiza el fenómeno de la agresión entre 
pares; tratando otros temas como el bullying, la discriminación, la intolerancia y la pobreza. 
Desde el año 2001 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) ha desarrollado el programa de la educación para la no violencia, con el 
fin de rechazar la agresión y la violencia; y buscar la resolución de conflictos a través de una 
perspectiva constructivista. Este organismo lanzó la iniciativa de recopilar las experiencias acerca 
de la prevención y transformación de conflictos, para dar cuenta de las diferentes herramientas 
pedagógicas en el campo de la educación para la no violencia que se han trabajado 
internacionalmente; como aporte a las comunidades interesadas en resolver este fenómeno.  
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Verdiana (2002) realizó dicha recopilación para la UNESCO en el documento: “Buenas 
prácticas en la resolución de conflictos en el medio escolar. Algunos ejemplos” 
Pinheiro, P (2006) presenta un estudio para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
llamado “Informe mundial sobre la violencia contra los niños”, en el que se analizan los diferentes 
contextos en los que ocurre la violencia contra los niños y expone las diferentes formas de violencia 
en la escuela. 
En el ámbito Nacional, destaca la política que propone el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para promover las habilidades relacionales en el aula, sancionada en la “Ley de 
Convivencia Escolar, Ley 1620 del 15 de marzo del 2013” la cual está dirigida a guiar a la 
comunidad educativa en la lucha y prevención de los conflictos escolares. 
Por otro lado, el MEN también propone la “Cátedra para la paz” sancionada en la ley 1732 
de 2014, la cual busca consolidar una Colombia sin guerra, enseñando a los niños, niñas y jóvenes 
del país a comprender los principios y valores de la reconciliación y el respeto; creando al mismo 
tiempo una cultura para la paz. 
Desde lo local, el Concejo de Bogotá, presenta el Proyecto de Acuerdo Nº 078 de 2015 
“Por medio del cual se crea y promueve el Programa contra la Violencia Escolar en Bogotá” que 
pretende implementar en los colegios de Bogotá un programa pedagógico que abarca aspectos 
pedagógicos, de prevención y de protección de los niños, niñas y jóvenes, con la participación de 
toda la comunidad educativa. 
Dentro del Colegio Compartir Recuerdo I.E.D, se pretende apoyar el ámbito convivencial 
desde dos perspectivas. En primer lugar, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) enuncia la 
misión del Colegio en los siguientes términos: “El Colegio Compartir Recuerdo IED tiene por 
misión proveer espacios para la construcción propia desde un enfoque de trabajo pedagógico 
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participativo articulado con la comunidad, viendo al estudiante como sujeto de derechos con 
postura propia, capaz de tomar decisiones según su proyecto de vida, a la luz de los diversos 
procesos de aprendizaje y de formación propia en la institución, teniendo principios de 
participación, integralidad, calidad, autonomía, globalidad y de respeto a la diversidad que lo 
lleven a construir y construirse en comunidad”. 
En segundo lugar, el Manual de Convivencia Institucional brinda las pautas para lograr una 
sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y vela por el cumplimiento 
de estas. 
No obstante lo anterior, dentro de la institución se encuentran dificultades de interrelación 
entre los estudiantes, que de cierta manera obstaculizan el cumplimiento de la misión propuesta en 
el PEI y violan las normas establecidas en el manual de convivencia; para dar cuenta de lo anterior, 
se hace una observación directa de las actividades académicas, el juego libre y de los procesos de 
formación, específicamente en los grados primero y segundo; en los que se reflejan altos niveles 
de agresividad (física - verbal), rabietas constantes, apropiación de objetos ajenos, actitudes 
desafiantes y reacciones impulsivas al momento de responder a llamados de atención o de 
resolución de conflictos; lo anterior se puede evidenciar en los reportes convivenciales que se 
encuentran en las fichas de observador del estudiante que se diligencian por los docentes u 
orientadores de la institución para registrar el seguimiento académico y convivencial de los 
estudiantes (ver anexo 1); en estos reportes es posible observar que los registros hechos sobre los 
estudiantes hacen referencia al uso de la agresividad física, verbal y social; presentándose 
comportamientos como golpes, insultos, pataletas, empujones, uso de malas palabras,  
desobediencia e indisciplina. 
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  Por otro lado, continuando con el análisis de los observadores de los estudiantes, se puede 
establecer que la agresividad también se hace visible en el contexto familiar, dado que los adultos 
presentan comportamientos agresivos, sin tener en cuenta como ello repercute en sus hijos, lo que 
hace que el niño imite este tipo de actos, asumiendo que es la forma adecuada de comportarse en 
los diferentes entornos en que se desenvuelve, lo que conlleva a que se afecte el desarrollo 
psicosocial y emocional de los niños. 
De esta manera, se pueden destacar factores que inciden en el comportamiento agresivo de 
los niños como son: los contextos de pobreza, abandono, violencia, disfunción familiar, falta de 
corrección y ausencia de valores en el hogar. 
Por otro lado, para sustentar la existencia de comportamientos agresivos en los estudiantes, 
se aplicaron cuestionarios a los nueve docentes de los grados primero y segundo de la Sede A y B 
de la jornada mañana de la institución (ver anexo 2), y a las dos orientadoras de las mismas sedes 
y jornadas (ver anexo 3); acerca de la percepción de los comportamientos agresivos entre sus 
estudiantes. Los resultados arrojan que, para los encuestados, la percepción de la agresividad entre 
sus estudiantes es frecuente y consideran que se da en niños y niñas por igual. Las anotaciones que 
hacen los docentes en el observador para registrar las agresiones de los estudiantes, y los reportes 
que reciben las orientadoras sobre casos de niños agresivos, son muy frecuentes; a pesar de lo 
anterior, al momento de ubicar un caso marcado de comportamiento agresivo en los grupos de 
estudiantes, no lo identifican de manera puntual. Finalmente, los educadores y las orientadoras 
encuestados están totalmente de acuerdo en que existe la necesidad de implementar estrategias 
pedagógicas que estén dedicadas al manejo de los comportamientos de los estudiantes; pese a esto, 
la institución carece de actividades o espacios formales que estén diseñados para el manejo de la 
agresividad  y también de campañas institucionales que eduquen sobre la violencia y sus 
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consecuencias; por esta razón se considera que todas estas conductas agresivas en los niños se 
dilatan al no haber intervención por parte de la comunidad educativa, reafirmando la importancia 
de llevar a cabo un proyecto que se ajuste a las necesidades de la institución. Al no realizarse un 
trabajo investigativo como el que se pretende, no habría una mitigación en los niveles de 
agresividad ya descritos anteriormente, ni se contribuiría a fomentar las herramientas de 
comunicación asertiva necesarias para mejorar sus habilidades sociales. 
El desarrollo de esta investigación es de gran importancia para el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales que construyen los estudiantes con diferentes actores de su entorno, 
teniendo en cuenta que, los primeros años de vida son fundamentales para la interacción del 
individuo con los demás, y que es en esta etapa de la vida en la cual los niños aprenden a expresar 
sus emociones y sentimientos a través de las interacciones con su medio más próximo. 
Por ello, es fundamental enseñar herramientas de comunicación asertiva entre los niños, de 
manera que puedan usar un lenguaje verbal y no verbal adecuado para solucionar todo tipo de 
situaciones. Si se generan una serie de actividades que conlleven a mejorar las habilidades 
comunicativas asertivas en los niños, se podrá mejorar el comportamiento social de los mismos y 
sus relaciones interpersonales con su entorno. 
A partir de la problemática descrita anteriormente, surge la siguiente PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN ¿Qué características evidencia una estrategia pedagógica que contribuya a 
mitigar los comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado del Colegio 
Compartir Recuerdo IED?  
De acuerdo con el cuestionamiento el OBJETO DE ESTUDIO son las características de 
una estrategia pedagógica que mitiguen los comportamientos agresivos. El CAMPO DE 
ACCIÓN son las características de una estrategia pedagógica que mitiguen los comportamientos 
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agresivos en niños de primero y segundo del Colegio Compartir Recuerdo I.E.D (Bogotá, 
Colombia) 
De acuerdo con la problemática que se plantea, el OBJETIVO GENERAL: construir una 
estrategia pedagógica que contribuya a la mitigación de los comportamientos agresivos en niños 
de primero y segundo grado en el Colegio Compartir Recuerdo IED. 
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que se plantean para alcanzar el objetivo general son:  
 Identificar la teoría que subyace a una estrategia pedagógica que contribuya a mitigar 
los comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado en el Colegio 
Compartir Recuerdo IED. 
 Evidenciar los comportamientos agresivos que presentan los niños de primero y 
segundo mediante una evaluación diagnóstica. 
 Implementar una estrategia pedagógica de comunicación asertiva que contribuya a la 
mitigación los comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado en el 
Colegio Compartir Recuerdo IED. 
 Evaluar la estrategia pedagógica de comunicación asertiva de manera que se puedan 
evidenciar algunos cambios del comportamiento en los niños de primero y segundo 
grado en el Colegio Compartir Recuerdo IED. 
Para poder dar cumplimiento a estos objetivos, fue necesario realizar las siguientes tareas 
de investigación: 
 Demostración de los comportamientos agresivos que presentan los niños de primero y 
segundo mediante una evaluación diagnóstica. 
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 Implementación de una estrategia pedagógica de comunicación asertiva que contribuya 
a mitigar los comportamientos agresivos en niños de primero y segundo grado en el 
Colegio Compartir Recuerdo IED. 
 Evaluación de la estrategia pedagógica de manera que se puedan evidenciar algunos 
cambios del comportamiento en los niños de primero y segundo grado en el Colegio 
Compartir Recuerdo IED. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario ajustar la propuesta a una 
METODOLOGÍA investigativa, que permita dar cuenta del desarrollo específico de los objetivos 
y tareas de investigación. 
El paradigma que se utiliza para enmarcar la presente investigación es el socio crítico que 
según Alvarado y García (2008) citando a Arnal (1992) afirma que “el paradigma socio-crítico 
adopta la idea que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo 
interpretativa; sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación 
participante” (p.190) 
Lo anterior se relaciona con la presente investigación, puesto que se pretende la 
transformación social, brindando solución a un problema específico de la comunidad educativa y 
teniendo como base la participación de todos sus actores.   
El enfoque que se relaciona es el cualitativo, ya que de acuerdo con Vasilachis (2006) quien 
cita a Creswell (1998: 15, 255) plantea que: 
La investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en 
distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría 
fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un 
problema humano o social. Quien investiga construye una imagen compleja y 
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holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y 
conduce el estudio en una situación natural. 
Con referencia a lo anteriormente enunciado, se puede decir que este tipo de enfoque se 
relaciona con este trabajo investigativo, ya que hace un estudio subjetivo por parte del 
investigador, examina un problema social y profundiza en el conocimiento y la comprensión del 
porqué de la realidad, en este caso siendo las agresiones físicas, verbales y psicológicas entre un 
grupo de niños; y el impacto que se genera al implementar una herramienta pedagógica de 
comunicación asertiva. Por otro lado, los investigadores participan directamente a través de la 
interacción con el grupo en estudio, se trata de una intervención holística que pretende comprender 
la totalidad del fenómeno. 
El alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que según lo enunciado 
por Hernández Sampieri, et.al (2010 p.80) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Para la presente investigación se pretenden 
especificar los comportamientos agresivos presentados en niños y niñas de primero y segundo de 
la institución, y además, las características que revela una estrategia pedagógica de comunicación 
asertiva que permita mitigar esos comportamientos agresivos en los estudiantes. 
El tipo de investigación en el que se enmarca el presente proyecto es la Investigación – 
Acción (IA), ya que se pretende identificar un problema social en donde se busca comprender y 
transformar la realidad que vive el investigador en conjunto con los participantes de dicha 
investigación. 
De acuerdo con Martínez, M (2000) quien cita a Lewin (1944, p.29) plantea que: 
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La IA consiste en análisis-diagnóstico de una situación problemática en la práctica, 
recolección de la información sobre la misma, conceptualización de la información, 
formulación de estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución, y evaluación 
de resultados, pasos que luego se repetían en forma reiterativa y cíclica. 
En cuanto al fin de la IA, Hernández Sampieri, et.al (2010) afirma que “su propósito 
fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, 
procesos y reformas estructurales”. 
Las características de la IA están determinadas por la práctica misma. Hernández Sampieri, 
et.al (2010) quien cita a Sandín (2003. p 510) resume las características de los estudios que usan 
la IA como tipo de investigación, así: 
1. La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, 
educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta.  
2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.  
3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos 
conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar 
y las prácticas que requieren transformación) y en la implementación de los resultados del estudio. 
Lo postulado anteriormente, se relaciona con las características metodológicas de este 
trabajo de investigación y permiten tener una comprensión del problema de los comportamientos 
agresivos y el papel de la comunicación asertiva como herramienta pedagógica para mejorar estos 
comportamientos.  




 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema 
social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera).  
 Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. 
 Implementar el plan o programa y evaluar resultados.  
 Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 
reflexión y acción. 
El ciclo observado lo presenta Hernández Sampieri, et.al (2010) quien cita a Sandín (2003. 
P 511) 
Para el presente trabajo se tienen en cuenta las siguientes fases investigativas: 
FASE ACCIÓN 
Planificación 
 Búsqueda de evidencias del problema. 
 Planteamiento del problema y trazado de objetivos. 
 Revisión de la literatura y ubicación de categorías 
conceptuales. 
 Preparación de instrumentos para recolección de información. 
 Aplicación de instrumentos a la población seleccionada para 
determinar muestra definitiva. 
Acción 
 Diseño de la propuesta conforme a los objetivos planteados 
para el proyecto. 
 Organización de cronograma de actividades y solicitud de 




 Preparación de espacios y materiales para la implementación. 
Observación 
 Implementación de la estrategia pedagógica de comunicación 
asertiva con la población muestra. 
 Aplicación ficha observacional para el análisis inicial y final de 
comportamientos agresivos. 
 Observación de cada sesión por medio de una ficha de 
seguimiento. 
 Registro de imágenes y videos de las sesiones. 
Reflexión 
 Sistematización y análisis de los resultados obtenidos con la 
aplicación de la propuesta.  
 Realización de conclusiones. 
 Determinación de la aplicabilidad futura de la propuesta.  
 Reestructuración de la propuesta para futuras intervenciones. 
Tabla 1. Fases investigativas del proyecto. Construcción propia. 
 
FASE 1. PLANIFICACIÓN: Para desarrollar esta primera fase se buscan las evidencias 
del problema con base en la revisión documental (observador del estudiante) y la aplicación de 
una encuesta sobre percepción de la agresividad a docentes y orientadores de la jornada mañana 
sede A y sede B. Teniendo claridad sobre la existencia del problema, se procede a plantear la 
pregunta investigativa y los objetivos, para así, iniciar una revisión de antecedentes, referentes 
conceptuales y fundamentos teóricos relacionados con el tema a trabajar. Luego de esto, se 
selecciona la población muestra inicial, que se obtiene por un muestreo por conveniencia, ya que 
se escoge una población cercana al contexto en donde se pretende intervenir, cumpliendo en este 
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caso con una serie de indicadores de comportamiento que permitan la intervención (21 estudiantes 
de primero y segundo grado de la Sede A y B, jornada Mañana, con alto número de anotaciones 
comportamentales y con procesos convivenciales remitidos a otras instancias);luego, se procede a 
seleccionar el grupo muestra definitivo a partir de la aplicación de la adaptación del Test de la 
figura humana (ver anexo 4) el cual permite hacer un filtro final sobre los comportamientos 
agresivos marcados en la población inicial. El uso de dicho test para el presente trabajo se sustenta 
desde la obra de Machover, K. (1949) “Personality projection in the drawing of the human figure 
(A method of personality investigation)” en donde explicó que el ser humano puede plasmar a 
través del dibujo diferentes manifestaciones de la personalidad, además de proyectar emociones y 
conductas. La autora diseñó el test de la figura humana dando ciertas pautas para su aplicación y 
su interpretación que se resumen en aspectos gráficos (tamaño, posición, dirección de los 
impulsos, fuerza, forma y continuidad del trazo; estilo, identificación con el tema, señales de 
movimiento y simetría de la figura); en aspectos informales (cabeza, cara, extremidades, tronco, 
hombro, pecho, caderas y vestido) ; y en aspectos de índice de conflicto (hombre o mujer, vestido 
o desnudo, completo o incompleto, borraduras, debilitamientos, sombreados, retoques, omisiones 
y velocidad). 
Es importante aclarar que aunque el test de la figura humana se aplica dentro del campo 
clínico, psicológico y educativo, su interpretación es realizada por un especialista en el campo de 
la psicología; por lo tanto, para efectos del presente trabajo, se realiza con el apoyo de las 
orientadoras de la sede A y B de la jornada mañana de la institución educativa y de una psicóloga 
clínica, una  adaptación del test de la figura humana que analiza aspectos relevantes para evidenciar 
las características agresivas en los estudiantes, sin perder los criterios básicos del test real (ver 
anexo 4). La interpretación de cada dibujo se realiza por las orientadoras de la institución, quienes 
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validan el proceso de selección de los estudiantes que hacen parte de la muestra inicial y que 
presentan mayores rasgos agresivos en sus dibujos, para así obtener una muestra final de 16 
estudiantes. (ver anexo 5) 
De acuerdo con todo el proceso descrito anteriormente, la muestra del presente trabajo 
investigativo son 16 estudiantes con comportamientos agresivos de primero y segundo de la Sede 
A y B de la jornada mañana del Colegio Compartir Recuerdo I.E.D. 
FASE 2. ACCIÓN: Teniendo en cuenta las necesidades y realidades identificadas en la 
fase 1, habiendo seleccionado la muestra final; se da paso al diseño de la propuesta investigativa, 
que en este caso consiste en una estrategia pedagógica basada en talleres de comunicación asertiva, 
aplicada a 16 estudiantes de primero y segundo de primaria de las sedes A y B de la jornada mañana 
del Colegio Compartir Recuerdo IED. Para dicho diseño, se tienen en cuenta la formulación de 
objetivos, temáticas, cronogramas, espacios y materiales que se requieren para iniciar la 
implementación. (ver cap.2) 
FASE 3. OBSERVACIÓN: En esta fase se lleva a cabo la implementación de la estrategia 
pedagógica y se da paso a la observación de los comportamientos de los estudiantes con relación 
al proceso formulado, que en primer lugar, se refiere al registro respectivo de los comportamientos 
agresivos iniciales, en segundo lugar, a la intervención diseñada para la mitigación de los 
comportamientos agresivos por medio de la comunicación asertiva y, en tercer lugar, a la 
observación de los cambios comportamentales de los estudiantes  a través del registro final. (ver 
cap.2)  
FASE 4. REFLEXIÓN: En el desarrollo de esta fase se pretende realizar una revisión de 
los datos obtenidos durante la intervención y establecer un análisis de resultados de esta. Se 
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pretende demostrar que, a partir de la aplicación de la propuesta, se transforma de alguna manera 
la problemática expuesta inicialmente. (ver cap.2) 
Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: 
 INSTRUMENTO #1 CUESTIONARIO A DOCENTES de los grados primero y 
segundo Sede A y B J.M sobre la percepción de comportamientos agresivos en la 
institución. (ver anexo 2) 
 INSTRUMENTO #2 CUESTIONARIO A ORIENTADORES Sede A y B J.M sobre la 
percepción de comportamientos agresivos e intervención correspondiente con dichos 
estudiantes de la institución. (ver anexo 3) 
 INSTRUMENTO #3 ADAPTACIÓN DE TEST DE LA FIGURA HUMANA: 
Instrumento modificado y validado por expertos para identificar rasgos de agresividad en 
los estudiantes que son reportados por los maestros a las orientadoras del colegio. Este 
instrumento consta de dos fichas: Ficha de datos y reacción a situaciones problémicas, y 
Ficha de registro sobre criterios de observación del dibujo. (Ver anexo 4) 
 INSTRUMENTO #4 FICHA DE OBSERVACION COMPORTAMENTAL (FOC) 
Se diseña este instrumento para evaluar los comportamientos y reacciones en los 
estudiantes muestra, al inicio y al término del proceso; éste instrumento se aplica durante 
la realización de una actividad lúdica planificada, con el fin de obtener información 
cualitativa más completa sobre los comportamientos de los estudiantes. (ver anexo 7) 
 
 INSTRUMENTO # 5 FICHA DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL-
PEDAGÓGICA (FSC-P): Se diseña con el fin de dar seguimiento a lo ocurrido en el 
desarrollo de las intervenciones (una por sesión). (ver anexo 8) 
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El presente trabajo escrito consta de introducción, capítulo 1, conclusiones capítulo 1, 
capítulo 2, conclusiones capítulo 2; conclusiones generales, bibliografía y anexos. 
En la introducción se puede evidenciar un primer acercamiento de la problemática de la 
agresividad y el conflicto escolar desde un plano internacional, nacional y local, para luego, 
plantear el problema de acuerdo con la realidad institucional y así presentar la pregunta de 
investigación, objeto y campo de estudio, objetivos generales y específicos, tareas de investigación 
y el diseño metodológico. 
En el capítulo 1, se realiza una revisión documental, teórico-conceptual y normativa 
relacionadas con las categorías que enmarcan el trabajo. En el capítulo 2 se desarrolla una 
propuesta investigativa que consta de objetivos, metodología, aplicación y análisis de resultados. 





1. TEORÍA Y ESTUDIO EMPIRICO PARA UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
QUE CONTRIBUYA A MITIGAR LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 
EN NIÑOS DE PRIMERO Y SEGUNDO 
 
En este capítulo se procede a presentar los antecedentes y la revisión conceptual y teórica 
que se relaciona con el cuestionamiento y con las categorías investigativas propuestas para este 
trabajo, las cuales se abordarán más adelante. 
 
1.1 ANTECEDENTES  
En el campo internacional, se encuentran estudios como: “El docente como mediador ante 
las conductas violentas en niños”, García, M. (2010) ensayo hecho en México, producto de las 
Memorias del 3er Congreso Virtual Internacional de Psicólogos navegantes; en el que se analiza 
el papel que tiene el docente ante las conductas violentas en los niños. Este ensayo soporta la 
hipótesis de que el comportamiento de un sujeto es mediado por el ámbito familiar, escolar y social 
en el que se desenvuelve. En este sentido, para motivos de esta investigación, se puede decir que 
factores como la falta de armonía en los centros educativos, la desmotivación del estudiante, fallas 
en la comunicación, relaciones interpersonales mediadas por la rivalidad y el individualismo; son 
de relevancia al momento de analizar los posibles aspectos que influyen en las conductas agresivas 
de los niños en las aulas.  
Se considera que el análisis hecho en este congreso es válido y permite argumentar que las 
conductas agresivas en las escuelas son cada vez más fuertes y que el contexto influye en gran 
medida en la aparición de conductas violentas en los niños. Por otro lado, también se argumenta 
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la necesidad de que estas dificultades de comportamiento en los estudiantes sean trabajadas 
primordialmente desde la escuela, con el apoyo de la familia y el reto de la comunidad educativa. 
El documento mencionado está acorde para la investigación ya que presenta un análisis académico 
válido en cuanto a la necesidad del estudio e intervención de las conductas agresivas en el aula, y 
da importancia al trabajo desde la escuela para la resolución de estas. 
En la investigación “Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y 
conducta asertivas” Naranjo, M. L. (2008) de la Universidad de Costa Rica, se afirma que cuando 
se desarrollan la comunicación y las conductas asertivas como habilidades sociales, se mejoran las 
relaciones interpersonales. Este estudio pretende explicar a los lectores la importancia de 
desarrollar en las personas habilidades en comunicación asertiva, entendiendo claramente cuáles 
son sus características y tendencias. La autora cita a Riso (2002, p-p. 126-130) quien se refiere a 
los indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad, como mirar a los ojos, tener un 
volumen y una entonación de la voz adecuados, fluidez verbal, postura gestos y un contenido 
verbal eficiente. Naranjo también expone los tipos de comportamientos no asertivos que son 
básicamente pasivos o agresivos, y de cada uno de ellos se derivan comportamientos como la 
culpabilidad, crítica, baja autoestima, intimidación, rechazo, entre otros. Este texto es muy útil 
para esta investigación, ya que permite tener claridad conceptual sobre los componentes y 
características de las conductas asertivas y también de la comunicación asertiva. 
También se hace revisión del estudio “Comportamiento asertivo y adaptación social: 
Adaptación de una escala de comportamiento asertivo (CABS) para escolares de enseñanza 
primaria(6-12 años)” De la Peña, V., Hernández, E., Rodríguez Díaz, F.J (2003) hecho en la 
Universidad de Oviedo en España, en donde teniendo como base el concepto de competencia social 
y analizando la realidad de las conductas agresivas e inhibidas en los niños, los autores pretenden 
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mostrar la adaptación de una escala valorativa de comportamientos asertivos para aplicar en los 
niños y así poder discriminar los estudiantes asertivos de los agresivos. Esta es una investigación 
que da luces sobre algunas escalas o instrumentos que se requieren para identificar conductas 
agresivas y asertivas en los grupos de niños. 
En el campo nacional, se pueden referenciar estudios como: “Violencia, conflicto y 
agresividad en el escenario escolar” Ramírez, C., Arcila, W. (2013) este artículo es muy útil para 
la investigación, ya que define muy claramente los términos de Violencia, agresividad y conflicto 
escolar, en donde se puede determinar qué termino se utilizará para trabajar y desarrollar dentro 
de la presente investigación. La violencia se refiere a las relaciones de poder mediadas por la 
desigualdad y el uso de métodos coercitivos para lograr un fin; mientras tanto la agresión se refiere 
a las conductas que intentan dañar a otro de manera intencional.  Los autores, citan a Saavedra, 
Villalta & Muñoz (2007, p-p 421-422), quienes mencionan cinco causas principales de la agresión 
y la violencia escolar que son: 1. entorno social del joven; 2. frustración de objetivos y realización 
personal; 3. familia como núcleo de referencia primaria; 4. la marginación como entidad de 
exclusión; 5. los principios básicos que nombran las conductas de las personas.  
En este artículo se hace una revisión documental de cada uno de estos conceptos, donde se 
observa o se concluye que estos tres términos son ajenos a la escuela, a pesar de que es allí en 
donde se presentan conductas agresivas; los autores concluyen que la escuela debe intervenir en 
programas para mejorar el clima social en el aula; de aquí parte la inquietud y el querer realizar la 
investigación e intervención referente a mejorar la violencia, agresividad o conflicto escolar en la 
escuela. 
El artículo “Acciones agresivas en el medio escolar: Sentido Subjetivo” Delgado, A. C. 
(2010) de la Universidad del Norte de Barranquilla; busca identificar las significaciones que tiene 
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para el niño su acción agresiva, teniendo una concepción del niño como sujeto psicológico, gestor 
activo de su propia vida, incluso en situaciones en las cuales con su comportamiento reacciona a 
condiciones específicas del medio. 
Se realiza un estudio psicológico en el cual se trabaja con dos niños de cinco años de un 
colegio de la ciudad de Cali, que de acuerdo a varias observaciones presentan algunas conductas 
agresivas, de hiperactividad y problemas de atención en sus actividades diarias. El método que se 
utiliza es el clínico, con la aplicación de cuatro sesiones en las que incluye observación, entrevista, 
dibujo y juego. De acuerdo con los resultados, la autora realiza una conclusión sobre la concepción 
del sí, la concepción del otro y la concepción de las acciones agresivas en los niños. Este artículo 
permite analizar desde el ámbito psicológico las conductas agresivas en los niños y puede dar 
ejemplo de la aplicación de ciertos instrumentos, que, si bien son de carácter clínico, pueden ser 
flexibilizados al ámbito educativo. 
En el campo local, se revisan trabajos de maestría relacionados con el tema de la 
agresividad escolar como: “Talleres artístico pedagógicos para promover habilidades mediadoras 
que favorezcan la resolución pacífica de conflictos escolares, en los estudiantes del grado cuarto 
del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa” Nieto Hernández, S., Velandia Milkán, L. (2016) de la 
Universidad Libre de Colombia, en el que se pretende alcanzar un cambio positivo en la 
adquisición de habilidades mediadoras por parte de los estudiantes, con el uso del arte y de 
actividades pedagógicas innovadoras.  Se diseñan una serie de talleres relacionados con música, 
teatro, pintura, moldeado, títeres, dibujo y literatura, en los que se permite la participación directa 
y cooperativa de los estudiantes; la realización de estos talleres da cuenta de los diferentes cambios 
de comportamiento en los niños. El aporte que hace este trabajo investigativo es el poder observar 
y analizar herramientas pedagógicas usadas para mejorar los comportamientos agresivos en las 
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aulas de otros colegios distritales de la ciudad, y así idear nuevas estrategias que ayuden a mejorar 
los comportamientos de niños de diferentes localidades de la ciudad. 
Por otro lado, se revisan artículos investigativos como “Medio Familiar y entorno Escolar: 
Detonantes y antídotos de las conductas agresivas, en niños en edad escolar” Barrera, D., Restrepo, 
C., Labrador, C., Niño, G., Díaz, D., …Mancera, B. (2006) del área de la salud pública y 
proyección social, de la facultad de medicina de la Universidad de la Sabana; muestra un estudio 
investigativo, que trabaja el termino de escuelas saludables en niños de primaria, con las que se 
pretende ayudar a modular las conductas agresivas que presentan los niños interviniendo con las 
familias y directamente con la escuela, para así, poder determinar de qué manera influyen estos 
dos ambientes en los comportamientos de los niños.  La estrategia se basó en la realización de 
actividades lúdicas y educativas, dirigidas a estudiantes y padres de familia, encaminadas a 
consolidar un ambiente menos agresivo. 
Este estudio aporta a la investigación ya que se observan las conductas agresivas de los 
niños, y los factores determinantes como lo son el medio familiar y la escuela, los cuales influyen 
para que los niños presenten dichas conductas agresivas.  
El estudio “El papel del lenguaje interior en la regulación del comportamiento” Alonso, L. 
(2000) de la Universidad de los Andes, que tiene como propósito demostrar que las postulaciones 
hechas por Vygotsky y Luria sobre el papel del lenguaje interior en la regulación verbal del 
comportamiento, son verdaderas y aplicadas a experimentos hechos con grupos de niños. Este 
estudio se sustenta en la teoría del desarrollo cultural de los procesos psíquicos de Lev. Vygotsky, 
que se basó en estudiar las formas verbales de mediación y comprender el proceso reflexivo y a su 
vez, el dominio del comportamiento. El trabajo que muestra este artículo es pertinente, ya que 
muestra cómo el lenguaje en niños de edad preescolar tiene un factor determinante para el 
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regulamiento de las acciones; de esta forma se puede establecer, que los 3 y 6 años, son el rango 
de edades en las que los niños viven la transición del lenguaje interior y por esta razón, si se quiere 
enseñar o transformar algún tipo de comportamiento, es pertinente hacerlo en niños de estas 
edades. El contenido de este artículo es muy interesante para la construcción del estado del arte, 
así como para sustentar la base teórica del tema establecido. 
 
1.2 SUPUESTOS TEÓRICOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
En el siguiente apartado se presenta la revisión teórica que subyace de las categorías 
conceptuales que guían el trabajo investigativo; las categorías que se desarrollan son estrategia 
pedagógica, agresividad, comunicación asertiva y características de desarrollo de los niños y niñas 
de primero y segundo grado. 
1.2.1 Estrategia pedagógica. Definición, componentes y metodologías para su 
implementación 
Se entiende que una estrategia son las acciones pedagógicas que realiza un docente con el 
propósito de ayudar a alcanzar y comprender el aprendizaje, utilizando herramientas didácticas, 
las cuales permiten llegar a desarrollar el conocimiento de una forma creativa. De acuerdo al 
trabajo realizado por el equipo del proyecto “QUEDATE”, de la Universidad Francisco de Paula 
Santander en Colombia, donde citan a Mayer, (1984); Shuell, (1988); West, Farmer y Wolff, 
(1991); quienes afirman que “una estrategia de enseñanza se define como los procedimientos o 
recursos utilizados por el agente de enseñanza que promueven los aprendizajes 
significativos”(p.29), lo anterior permite que el docente pueda llegar a cumplir con los criterios 
que el alumno debe aprender cuando adquiere nuevos conocimientos, teniendo un recurso que 
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promueva aprendizajes significativos,  De esta manera una estrategia pedagógica busca cumplir 
los objetivos de la misma, la cual debe ser de gran impacto en la adquisición del nuevo 
conocimiento, brindando facilitar el aprendizaje con herramientas que ayuden a planear, organizar, 
pensar, analizar, reflexionar y aplicar procedimientos o técnicas.  
Cada momento pedagógico permite emplear una estrategia, en donde se define el producto 
y resultado del aprendizaje, así se logra identificar y diferenciar habilidades en los estudiantes, 
ayudando y dando una perspectiva diferente al docente de cómo trabajar conocimientos nuevos 
con los conocimientos previos que trae el estudiante y los pueda aplicar en su cotidianidad así 
desarrollando habilidades a medida que se aprende un nuevo conocimiento; se debe  orientar, 
diseñar y evaluar de una manera clara y estructurada para comprender las tareas, trabajos y 
actividades concretas para el desarrollo de competencias y habilidades específicas.   
Finalmente, la estrategia pedagógica busca que el alumno aprenda clara y eficazmente un 
tema en específico, teniendo en cuenta las necesidades de cada individuo. 
1.2.2 Agresividad 
En primer lugar, se realiza una delimitación conceptual en la que se aclara principalmente 
los términos de agresividad – agresión; lo que permitirá una apropiación correcta de cada término 
con respecto al contexto de investigación.  
En una primera revisión acerca del concepto de agresividad, se encuentra su definición 
desde sus raíces latinas, “conformado por cuatro vocablos; el prefijo ad- que es sinónimo de 
“hacia”, el verbo griador- que se traduce como “andar o ir”, ito- que significa “relación activa” y 
el sufijo dad- que significa cualidad”. Definición de (2008) La agresividad es un término estudiado 
inicialmente desde la biología y en referencia al comportamiento animal; sin embrago, la 
psicología adopta posturas frente a la definición de dicho término en referencia al comportamiento 
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y las relaciones humanas. De esta manera, se puede decir que la agresividad es un conjunto de 
patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones 
verbales y gestuales, hasta la agresión física. 
En una revisión histórica sobre el concepto de agresión, Carrasco, M.A y González M.J 
(2006, p8) recopilan las definiciones de agresión dadas por diferentes teóricos a través de los 
tiempos: 
Según Dollard (1939) la agresión es una conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o 
a otro objeto. Buss (1961) la define como la respuesta que produce un estímulo doloroso en otro 
organismo. Bandura (1972) afirma que es una conducta adquirida controlada por reforzadores, la 
cual es perjudicial y destructiva. Patterson (1973) la define como un evento aversivo dispensado 
contingentemente a las conductas de otra persona.  Spielberger (1983; 1985) define la agresión 
como una conducta voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una meta concreta, destruir objetos 
o dañar a otras personas. Serrano (1998) afirma que es una conducta intencional que puede causar 
daño físico o psicológico. Según Anderson y Bushman (2002) es cualquier conducta dirigida hacia 
otro individuo, que es llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño. Carrasco, M.A y 
González M.J (2006, p8) también realizan una delimitación conceptual de la agresividad, citando 
a Berkowitz (1996, p.9): “La agresión constituye un acto o forma de conducta “puntual”, reactiva 
y efectiva, frente a situaciones concretas, de manera más o menos adaptada, la agresividad consiste 
en una “disposición” o tendencia a comportarse agresivamente en las distintas situaciones”.  
La tabla de clasificación de las conductas agresivas Carrasco, M.A y González M.J (2006), 
recopila los sistemas de clasificación más aceptados, diferenciando el criterio, el autor, la tipología 











































































Tabla 2. Clasificación de las conductas agresivas Carrasco, M.A y González M.J (2006)  
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Teniendo en cuenta la conceptualización hecha anteriormente sobre la agresividad, es de 
gran importancia ampliar su comprensión desde la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 
(1987), que se basa en dos supuestos principales: el primero es que la conducta humana es, en su 
mayoría, aprendida, no innata; la segunda es que gran parte del aprendizaje es asociativo y 
simbólico. 
Esta teoría fundamenta que el ser humano aprende por imitación y durante las 
observaciones hechas hacia su entorno social a través de modelos reales o simbólicos, lo cual se 
relaciona con procesos conductuales y cognitivos, en los que cada sujeto organiza internamente 
sus experiencias para apropiarse de un nuevo aprendizaje. De acuerdo con lo anterior, se puede 
decir que los niños aprenden conductas negativas o positivas a partir de tres elementos que son: 
factores personales, del ambiente y de la conducta.  
La teoría del aprendizaje social establece que los niños aprenden conductas a través de la 
observación teniendo en cuenta cuatro características: atención, retención, reproducción motora y 
la motivación. 
La teoría que propone Bandura es pertinente para soportar los postulados sobre las 
conductas agresivas en niños y todo lo relacionado con los efectos del medio sobre el 
comportamiento. 
1.2.3 Comunicación Asertiva 
Antes de hablar de comunicación asertiva, es importante analizar los dos términos que la 
conforman. La palabra comunicación es definida por Pichon-Rivière (1971, p.89)"como la 
interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto 
en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada 
una de las cuales actúa como sujeto" 
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La comunicación está presente en todo contexto, por esto los autores, realizan una 
conceptualización completa del término, citando a otros autores así: “Fernández y Gordon (1992:3) 
“la palabra comunicación proviene del latín comunis común. Al comunicarnos pretendemos 
establecer algo en común con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna 
información, alguna idea o actitud”. Por otra parte, Giraud (1972: 11) explica que “el proceso de 
la comunicación implica un objeto, una cosa de lo que se habla o referente, signos, y, por lo tanto, 
un código, un medio de transmisión y, evidentemente un destinador y un destinatario”. Z.M.Zorín 
(2012), define la comunicación como “todo proceso de interacción social por medio de símbolos 
y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 
estímulo de la conducta de otro ser humano”. (Vidal Fernández, P., Zambrano Barcia, A., Pérez 
Martínez, J. (2016, p.105) 
Por otro lado, el concepto de asertividad se puede analizar desde la recopilación hecha por 
Restrepo, L. (2000) quien expone algunas definiciones hechas por varios autores, como las 
siguientes: “La conducta asertiva se define como la expresión adecuada dirigida a otras personas, 
de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad.” Wolpe (1977). Por otra parte, Lange y 
Jakubowaki (1976) plantean que “La aserción implica defender los derechos y expresar 
pensamientos y creencias en forma honesta, directa y apropiada, sin violentar los derechos de los 
demás. La base de aserción es la comunicación mutua, dar y recibir respeto”. También Carrobles 
(1979) define la asertividad como: “La habilidad de exponer en un momento determinado 




De acuerdo con la conceptualización anterior, se puede definir la comunicación asertiva 
como “Una conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos y 
la defensa de los derechos personales, sin negar los derechos de los otros” (Monjas, 1996:29) 
Pueden darse tres estilos que evidencian la comunicación entre las personas, estos son: 
“PASIVO: No expresa necesidades, ideas o sentimientos, permite a los otros infringir sus 
derechos y tomar decisiones por uno o una, evita situaciones riesgosas o de conflicto. ASERTIVO: 
Expresa necesidades, ideas o sentimientos, defiende sus derechos sin violar los de los demás, lleva 
relaciones libres y honestas con los demás. AGRESIVO: Expresa necesidades, ideas o 
sentimientos a expensas de los demás, ignora los derechos de los demás, domina y humilla, toma 
decisiones para sí y para los demás. Gil Adí, D (2000)” (Garro Ureña, C., Mora Monge, G., Rojas 
Molina, L., Ruiz Rosales, N. (2006, p.14) 
Tipos de Asertividad 
Para que se dé una comunicación asertiva, Garro Ureña, C., Mora Monge, G., Rojas 
Molina, L., Ruiz Rosales, N. (2006, p.15) hablan de cuatro tipos de asertividad a tener en cuenta: 
 ASERTIVIDAD BASICA: Expresión de derechos, creencias, sentimientos u 
opiniones personales. 
 ASERTIVIDAD EMPÁTICA: Cuando además de expresar necesidades, se 
demuestra sensibilidad hacia otras personas. 
 ASERTIVIDAD CONFRONTATIVA: Cuando las palabras o acciones de la otra 
persona son contradictorias. 
 ASERTIVIDAD ESCALONADA: Cuando no existe concordancia continua en la 
posición de los señalamientos. 
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Para comprender de manera más amplia el acto comunicativo, es preciso mencionar 
algunas teorías que apoyan su comprensión y funcionamiento. En primer lugar, la Teoría del 
desarrollo cultural de los procesos psíquicos de Lev. Vygotsky (1973) postula que el niño tiene la 
capacidad de desarrollar signos, que le permiten tener contacto social con los que le rodean, tener 
dominio interno y más adelante, la solución de problemas cotidianos. Vygotsky afirmaba que las 
funciones del lenguaje eran fundamentales en primer lugar, para la actividad social del sujeto, y 
en segundo lugar para su actividad psíquica. 
De acuerdo a la teoría de Vygotsky, el lenguaje interno juega un papel importante en el 
dominio del comportamiento, basó sus explicaciones en el análisis del comportamiento de niños 
preescolares a través de la observación de varios momentos, en los que los niños debían resolver  
situaciones básicas con cierto grado de dificultad. En esta observación, determinó que los 
niños comenzaban a hablar solos impartiendo “órdenes” de sus propias acciones, las cuales estaban 
destinadas a resolver la situación problema. 
Otro postulado de esta teoría apunta a la función sintáctica del lenguaje interior, como la 
organización de palabras y acciones que se hacen de manera interna; Alonso, L (2000, p. 63) 
citando a Vygotsky, describe lo siguiente: 
“Una sintaxis simplificada, la condensación y un número de palabras ampliamente 
reducido, caracterizan la tendencia a la predicación que aparece en el lenguaje externo cuando las 
partes saben lo que está pasando (Vygotsky, 1977: 183)” 
Por otro lado, es importante sustentar que la comunicación es una acción que implica una 
interacción social y que por ésta razón la influencia del contexto social en un sujeto, es clave para 
determinar su manera de reaccionar frente a diferentes situaciones; de acuerdo a lo anterior la 
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Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (1981) explica la comunicación como el 
desenvolvimiento de los sujetos en su entorno a través del lenguaje. 
Esta teoría analiza la sociedad en la modernidad, teniendo en cuenta dos racionalidades 
distintas, la primera es la racionalidad sustantiva del mundo de la vida, en la cual están 
involucrados los valores morales; y la racionalidad formal del sistema, en la que están involucrados 
los valores sociales. 
El mundo de la vida es el lugar en donde interactúan los sujetos, y en donde pueden exponer 
sus ideas o críticas acerca de un punto de vista, para así llegar a acuerdos colectivos. La estructura 
del mundo de la vida se compone de tres aspectos que son: la cultura, la sociedad y la personalidad; 
estos tres elementos son determinantes para establecer las relaciones sociales entre las personas. 
Jürgen Habermas (1999) plantea cuatro elementos de la acción comunicativa que son; 
verdad, normatividad, veracidad e inteligibilidad. 
En la acción comunicativa intervienen dos actividades básicas que son el habla 
(entendimiento de los mensajes) y la acción teleológica (lo que se dice se cumple). 
La acción comunicativa se entiende entonces como toda interacción entre dos sujetos que 
se relacionan lingüísticamente y que tiene como finalidad establecer relaciones interpersonales. 
Desde una mirada humanista de la comunicación, se referencian los estudios realizados por 
Virginia Satir (1988) quien argumenta que en el acto comunicativo se dan aspectos de tipo verbal 
y no verbal y que la comunicación en sí, es un proceso de interacción en el que la información que 
se recibe, se produce en dos métodos básicos: pedir respuesta verbal y observar la conducta no 
verbal. 
Esta autora manifiesta que dentro del acto comunicativo se dan en mayor medida las 
conductas no verbales como la expresión corporal, expresión facial y la postura; en muchas 
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ocasiones el lenguaje corporal es más espontáneo que el lenguaje verbal, y es por esto que dentro 
del mensaje que se comunica se pueden leer más fácilmente las actitudes que las palabras. 
Satir (1980) sugiere dos tipos de comunicación, la primera es la comunicación funcional, 
en donde las personas lograr transmitir un mensaje de manera eficaz y armónicamente; y la 
segunda es la comunicación disfuncional, en donde la persona no logra comunicarse de manera 
apropiada; ya que no se percibe a sí misma de manera adecuada y tampoco recibe el mensaje de 
manera correcta; por lo tanto, no se logra una adaptación a la realidad.  
Satir (1980, p.78) señala que tanto el emisor y el receptor son responsables de lograr una 
comunicación verbal adecuada, haciendo aclaraciones constantes a lo dicho y teniendo la 
capacidad de frenar deseos y pensamientos equivocados en el momento adecuado. 
Cuando una persona se comunica, su intención puede tener dos niveles: el denotativo o 
contenido literal; y el metacomunicativo, que, según Satir, se podría relacionar con “el mensaje 
acerca del mensaje”, es decir, transmite la actitud de la persona hacia el mensaje que acaba de 
enviar. Se pueden dar metacomunicaciones de tipo verbal, al explicar con palabras el proceso de 
enviar el mensaje; y metacomunicaciones de tipo no verbal como hacer alguna mueca, sonreír, 
cruzarse de brazos entre otros. 
Satir (1988) plantea cuatro modelos de comunicación que las personas emplean ante 
situaciones de conflicto o amenaza; usando mensajes simultáneos que implican doble nivel: la voz 
y la acción.  
Naranjo (2005) resume estos cuatro modelos planteados por Satir así: 
 Aplacar, de tal manera que la otra persona no se enoje 
 Culpar, para que la otra persona la crea fuerte  
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 Súper razonar, mediante lo cual trata de enfrentarse a la amenaza como si fuera inofensiva 
y de establecer además su propio valor empleando palabras altisonantes.  
 Distraer, con el fin de ignorar la amenaza, comportándose como sí no existiera. 
1.2.4 Características de desarrollo de los niños y niñas de primero y segundo de 
primaria. 
Dentro del desarrollo de los niños de grado primero y segundo es de vital importancia 
conocer y comprender el desarrollo social y comunicativo, ya que estos son los aspectos para 
trabajar y conocer dentro del proyecto investigativo.   
Los niños de grado primero y segundo de etapa escolar se encuentran entre las edades de 7 
a 10 años, en esta edad los niños adquieren conocimiento a través de la imitación y el seguimiento 
de modelos, en donde los niños toman por referencia el modelo que más perciben del entorno en 
el que se desenvuelven. Papalia cita la teoría cognoscitiva social de Bandura (1999) y Bussey 
(1986) ratificando que en la “teoría del aprendizaje social los niños aprenden los roles de género 
gracias a la socialización. Bandura considera que la identidad de género es producto de un conjunto 
complejo de influencias, personales y sociales, que interactúan.” Los niños cuando adquieren 
modelos de comportamiento por lo general siguen los ejemplos de sus padres, familiares, adultos 
cercanos o compañeros de colegio; los niños de esta manera se comienzan a formar su parte social 
en estos grados, a tener una identidad, el reconocimiento de sí mismos y del otro, aprender a 
respetar diferencias y ser críticos del comportamiento de las personas que los rodea, empiezan a 
interiorizar normas y conductas.  
En esta edad escolar es de vital importancia la influencia que tiene la familia ya que los 
niños adquieren de ellos costumbres, normas, habilidades, vocabulario y modales, de esta manera 
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esta influencia es la que llevan los niños a la escuela replicándola a sus compañeros, ya que ellos 
consideran que las conductas aprendidas son lo correcto para la sociedad.  
En la parte comunicativa los niños de estos grados ya dominan las reglas morfológicas y 
semánticas, en donde ellos empiezan a narrar, expresar lo que entienden e interpretan de su 
contexto; su lenguaje sigue desarrollándose y tomando palabras nuevas que le brinda el medio para 
comunicarse. De esta manera en la escuela los niños empiezan a expresar y aprenden a comunicar 
sus emociones, es en la escuela donde se desarrolla y evidencia en qué contexto se desenvuelve 
cada niño expresando sus sentimientos y emociones, así la influencia familiar permite que los 
niños sean capaces de solucionar conflictos y mejorar sus relaciones sociales. 
La parte social de los niños va muy enlazada con sus capacidades motrices ya que los niños 
en esta etapa escolar expresan y aprenden habilidades con su cuerpo, ya que los niños pasan la 
mayor parte del tiempo jugando y utilizando su cuerpo, de esta manera los niños realizan juegos 
bruscos en sus actividades cotidianas y aprenden a experimentar con su cuerpo, el juego brusco 
está catalogado según Papalia en su texto (2002, pag 346) como un juego vigoro, el cual es de 
luchas, peleas, patadas, puños, persecuciones y por lo general estos van acompañados de gritos y 
risas, al realizar estas prácticas en sus juegos se puede llegar al comportamiento agresivo en donde 
ya se no se ve como un parte de evolución en el desarrollo motor si no más como un 
comportamiento que afecta la parte social. 
 
1.3 REALIDAD INSTITUCIONAL Y NORMATIVA 
La presente investigación se lleva a cabo en el Colegio Compartir Recuerdo IED, el cual 
se encuentra ubicado en la Calle 69 sur # 18B 35 (sede A), y Diagonal 65D sur # 18A 04 (sede B), 
en la localidad 19 de Ciudad Bolívar; contando con una población aproximada de 1.300 estudiantes 
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de estratos 1 y 2, algunas familias en condición de desplazamiento, estudiantes pertenecientes a la 
comunidad indígena Wounaan (proveniente del Chocó), niños en condición de discapacidad y 
además, población flotante. 
1.3.1 Las normas nacionales como garantes de los derechos de los niños 
Para efectos de esta investigación, es preciso enmarcar legalmente los ámbitos que se 
relacionan con los derechos fundamentales de las personas al convivir en sociedad y los que se 
plantean desde el ámbito educativo en cuanto a la convivencia escolar; por lo tanto, es pertinente 
ubicar estos conceptos desde la siguiente normatividad: 
1.3.1.1 Constitución Política de Colombia 
ARTICULO  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. 
ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
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básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
1.3.1.2 Ley de Convivencia Escolar 1620 de 2013 del Ministerio de Educación 
Nacional  
“Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” 
Todo niño tiene derecho a ser escuchado y atendido oportunamente cuando sea necesario, 
es por esta razón que, dentro de esta ley de convivencia escolar, es importante tener en cuenta   
Que para la implementación y cumplimiento de lo consagrado en la Ley 1620 de 2013, se 
requiere regular la organización y funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar; 
de los Comités municipales, distritales y departamentales de Convivencia Escolar y de los Comités 
Escolares de Convivencia. 
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Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, principios y 
responsabilidades. En el Manual de Convivencia se incluirán las definiciones, principios y 
responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 
de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo Manual se desarrollen los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del Título IV del presente Decreto, sin 
perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994. 
1.3.1.3 Decreto 1695 por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013 
Sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. 
Teniendo en cuenta este decreto, se resaltan los siguientes apartados en relación con el 
desarrollo del presente proyecto. 
Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de 
promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el 
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 
2013. En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones:  
1. Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar.  
a. Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral por 
parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 
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 b. Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, distritales y 
departamentales de convivencia escolar la implementación de los lineamientos consignados en 
este Decreto, en relación con el ajuste de los manuales de convivencia y el desarrollo de proyectos 
pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
c. Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, 
programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos, con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos.  
d. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los medios 
nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación de la 
violencia en el ámbito escolar y promuevan el desarrollo progresivo de las competencias frente al 
ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 
3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia.  
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 
21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.  
b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 
puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional - PEI, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. 
 c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas 
tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
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d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. 
Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir 
información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan 
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio 
de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  
e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos 
que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de 
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el 
ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, 
entre otros. 
 f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas 
y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo 
de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación establecidas en el proyecto educativo institucional. 
Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de 
prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar 
la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que 
se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de tos miembros de la 
comunidad educativa. 
Hacen parte de las acciones de prevención:  
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1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir 
de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, 
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 
de 2013.  
2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 
identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 
 3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 
Artículo 53. Participación de la Familia. La familia como núcleo fundamental de la 
sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, tiene un papel central en la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, y le asisten todos los deberes, 
obligaciones y funciones consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 39 de 
la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, en el 
Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15 del Decreto 1290 de 2009 y demás normas concordantes. 
1.3.2 La normatividad escolar para propiciar la mitigación de los comportamientos 
agresivos en el Colegio Compartir Recuerdo. 
El manual de convivencia del Colegio Compartir Recuerdo I.E.D promueve en diferentes 
partes de su documento, principios y normas diseñadas para el mejoramiento de la convivencia 
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escolar y la disminución de los conflictos escolares dentro de la institución; a continuación, se 
presentan los que más se relacionan con los propósitos de esta investigación: 
Los siguientes son algunos de los principios institucionales de dicho documento: 
 Formar personas capaces de ser líderes en su entorno sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos que apoyen este proceso.  
 Crear espacios que permitan el desarrollo de la creatividad que promuevan su libre 
expresión y uso adecuado. 
 Promover el ejercicio de los valores en beneficio del bien público y la propiedad privada.  
 Promover el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de la convivencia y el pluralismo. 
En el perfil del estudiante, se destacan los siguientes postulados: 
 Interrelacionarse con los demás por medio del trabajo en grupo y tomar postura a partir de 
sus aprendizajes y habilidades comunicativas desarrolladas.  
 Aplicar estrategias para la solución adecuada de conflictos o situaciones que se presentan 
en el diario vivir por medio del diálogo para llegar a acuerdos, consensos, concertaciones, 
negociaciones o convenios. 
 Enmarcar sus acciones en un sistema de valores en donde primen: el respeto, la tolerancia, 
la autonomía, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. 
En el capítulo 5 del Manual de convivencia, que se refiere a los derechos y deberes de la 
comunidad educativa, y específicamente en el apartado 5.2 sobre los deberes de los estudiantes, se 
destacan algunos de los planteados sobre el comportamiento y la convivencia: 
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 Respetarse a sí mismo y a los demás, de tal forma que sus actividades y conversaciones estén 
dentro de los límites del respeto y la cordialidad. 
 Utilizar un vocabulario respetuoso y adecuado según el contexto educativo. 
 Presentar una imagen y comportamiento adecuados, propios de la condición de estudiante, 
dentro y fuera de la institución, en horas escolares, salidas pedagógicas y demás actividades 
en las que participe.  
 Respetar de hecho y palabra a los profesores, compañeros, directivos, empleados y demás 
integrantes de la comunidad educativa, evitando expresiones ofensivas, soeces y agresivas. 
 Evitar utilizar expresiones, gestos y chistes de mal gusto en los que se promuevan conductas 
de acoso escolar, hostigamiento y vulneración de derechos humanos. 
 No participar ni fomentar enfrentamientos entre compañeros, entre cursos y en la 




CONCLUSIONES CAPÍTULO I 
 
En el presente capítulo se realiza una introducción al problema de investigación, en donde 
se manifiesta la necesidad que hay de intervenir pedagógicamente en la socialización escolar; ya 
que de acuerdo con la revisión literaria hecha sobre la agresión escolar y sobre los programas de 
intervención para dicha problemática; los comportamientos agresivos en niños no sólo se dan en 
ambientes familiares, sino que también se hacen presentes en la escuela, que es donde los niños 
empiezan su socialización. Dentro de este capítulo se hace necesario mostrar cómo se puede 
mejorar esos comportamientos agresivos y que estrategias pedagógicas se utilizarían para que los 
niños mejoren en su parte social y comportamental. 
Se hace necesario trabajar la parte comunicativa y la asertividad en los niños, en donde la 
comunicación todavía está en desarrollo y se puede modificar a través de la imitación y modelos 
que se les brindan a los niños, y la asertividad se puede aprender, es por esto que se hace necesario 
crear una estrategia pedagógica que mejore los comportamientos agresivos en los niños de grado 






2. PROPUESTA: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA QUE CONTRIBUYA A LA MITIGACION DE COMPORTAMIENTOS 
AGRESIVOS. 
 
2.1 Fundamentación de la propuesta.  
Teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo 1, donde se plantea el problema de la 
agresión constante en las aulas de clase y se conceptualizan las categorías que dirigen el proyecto 
como comunicación asertiva, estrategia pedagógica, agresividad y niños de primero y segundo; se 
da paso al diseño de la propuesta pedagógica que tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
2.1.1 ¿Con quiénes? 
Esta propuesta se desarrollará con 16 niños de primero y segundo con comportamientos 
agresivos del Colegio Compartir Recuerdo IED sede A y sede B, jornada mañana. 
2.1.2 ¿Cuándo y Dónde?  
Se plantean sesiones de trabajo extracurriculares dentro de las instalaciones del Colegio 
Compartir Recuerdo IED; se desarrollarán los días sábado, teniendo en cuenta que este día la 
institución permite acceder a los espacios y materiales sin obstaculizar las dinámicas académicas 
que se llevan a cabo en la semana. 
Se realizarán 8 sesiones con estudiantes y 1 sesión con padres de familia, con una duración 
de 80 minutos cada una. 
Las sesiones se plantean en las siguientes fechas: 
 Análisis inicial de comportamientos agresivos: agosto 26 
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 Desarrollo de talleres de comunicación asertiva: Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30. 
Octubre 7.  
 Análisis final de comportamientos agresivos: Octubre 14 
 Encuentro con Padres de familia: Octubre 21 
2.1.3 ¿Cómo? 
 
TALLERES PEDAGÓGICOS “NO ES LO QUE DIGO SINO COMO LO DIGO” 
Para desarrollar esta propuesta pedagógica, se estudian los siguientes aspectos 
conceptuales: 
2.1.3.1 El Taller 
Para desarrollar este concepto se tiene en cuenta lo que propone Ander-Egg, E. (2003 p.10), 
quien postula que el taller es "una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la 
realización de "algo", que se lleva a cabo conjuntamente. Es aprender haciendo en grupo". Este 
autor menciona ocho principios pedagógicos que tiene el taller: 
 Es un aprender haciendo: Los conocimientos se adquieren en una práctica concreta. 
 Es una metodología participativa: Implica un proceso de socialización entre los 
talleristas. 
 Es una pedagogía de la pregunta: No se trata de depositar conocimiento en otros, sino 
de responder a cuestionamientos. 
 Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario, conociendo el carácter 
multifacético de la realidad. 
 Se enfoca en la realización de una tarea común entre docente y educando, en tanto el 
docente realiza una tarea de orientación y estímulo; mientras que el educando se inserta 
en su propio aprendizaje. 
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 Tiene un carácter integrador de la practica pedagógica, va más allá de enseñar y 
aprender. 
 Exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas; teniendo en cuenta que se 
aprende en un grupo, pero el proceso es individual. 
 Permite integrar en un solo proceso tres instancias como lo son la docencia, la 
investigación y la práctica; ya que se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que implica pensar y realizar varias acciones pedagógicas. 
Dentro de su postulado, Ander-Egg, E. (2003 p.25) propone tres tipos de taller que son: 
total (que implica la totalidad de estudiantes y docentes de un centro educativo) horizontal (se 
refiere a quienes enseñan o cursan un mismo año de estudios) y vertical (que comprende cursos de 
diferentes años, integrados en un proyecto común). En referencia a la presente propuesta, el tipo 
de talleres utilizados serán los verticales, ya que intervienen estudiantes de primero y segundo 
grado. 
Un taller supone la aplicación de una estrategia pedagógica, la cual se relaciona con las 
características del taller y presenta aspectos como: objetivos trazados, un cambio en el sistema 
tradicional de enseñanza, la realización de actividades de un contexto real, la claridad sobre la 
concepción de que el docente ayuda a que el educando "aprenda a aprender", la relación entre la 
teoría y la práctica, una selección adecuada de instrumentos y medios de trabajo y por último, 
desarrollar un proyecto factible y realizable.  
Para fines de la presente investigación, se organizan una serie talleres pedagógicos de 
comunicación asertiva en los que se guiará a los niños a la comprensión de sus emociones y sobre 
la manera de expresarlas adecuadamente, de tal forma que no respondan pasiva ni agresivamente, 
sino que lo hagan de manera asertiva; de esta forma cada niño podrá ser consciente de su propio 
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actuar y también podrán tener las herramientas necesarias para solucionar sus conflictos en el 
contexto escolar y familiar, empleando la comunicación asertiva. 
2.1.3.2 La Comunicación. Tipos, elementos, estilos y aspectos que intervienen en ella. 
Complementando los aportes conceptuales hechos en el capítulo 1, se pretende en este 
apartado, realizar una descripción corta sobre la comunicación y los elementos que intervienen en 
ella, para así sustentar conceptualmente las temáticas en las que se basa la propuesta pedagógica 
que se presentará más adelante. 
Para iniciar, se tendrá en cuenta el concepto de comunicación, que, según el diccionario de 
la real academia de la lengua, viene del lat. communicatio, -ōnis y dentro de los diferentes 
significados que presenta se destacan: 
Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre dos o más per
sonas. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 
Para llevar a cabo el acto comunicativo, es necesario precisar que en general existen dos 
tipos de comunicación, la verbal y lo no verbal Garduño, José A. (2012); la comunicación verbal 
se puede dar de manera primitiva a través de gritos, llanto, risa; y de manera más evolucionada 
utilizando el lenguaje articulado que da como resultado la formación de palabras y frases. La 
comunicación verbal puede verse reflejada de manera oral o escita. La comunicación no verbal “se 
realiza a través de multitud de signos de gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, 
olfativas…) sonidos, gestos y movimientos corporales” Garduño, José A (2012) 
Después de analizar los tipos de comunicación, se describen los elementos que intervienen 
en el acto comunicativo que de acuerdo con el modelo de comunicación planteado por Kerlo, 
David K. (1969, p.19) incluyen los siguientes componentes:  
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 La Fuente - encodificador: Se refiere al origen o punto de partida desde donde se inicia 
la comunicación; utilizando claves para enviar el mensaje (habilidades orales, escritas 
o no verbales) 
 El mensaje: Es el producto físico que el emisor usa, el cual contiene un código, un 
contenido y una forma de tratar el mensaje. 
 El canal: Es el transporte que se utiliza para llevar el mensaje a su destino. 
 El receptor – decodificador: Es quien recibe y comprende el mensaje, leyendo el código 
a través de sus sentidos y lo interpreta de acuerdo al contexto. 
En cuanto a los Estilos de la comunicación, se recuerda lo analizado en los supuestos 
teóricos desarrollados en el capítulo 1, en los que, según Garro Ureña, C., Mora Monge, G., Rojas 
Molina, L., Ruiz Rosales, N. (2006, p.14) citando a  Gil Adí, D (2000) pueden darse tres estilos 
que evidencian la comunicación entre las personas, estos son: 
 Pasivo: No expresa necesidades, ideas o sentimientos, permite a los otros infringir sus 
derechos y tomar decisiones por uno o una, evita situaciones riesgosas o de conflicto. 
 Asertivo: Expresa necesidades, ideas o sentimientos, defiende sus derechos sin violar 
los de los demás, lleva relaciones libres y honestas con los demás. 
 Agresivo: Expresa necesidades, ideas o sentimientos a expensas de los demás, ignora 
los derechos de los demás, domina y humilla, toma decisiones para sí y para los demás. 
Para que se lleve a cabo una comunicación asertiva, es muy importante tener en cuenta los 
componentes de la comunicación no verbal, que según Castanyer, O (2014, p.19-23) son los 
siguientes: 
 La mirada (demuestra reciprocidad en la comunicación) 
 La expresión facial (muestra el lado emocional de las personas) 
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 Los gestos (son culturales, se basan en la respuesta a diferentes situaciones a través del 
movimiento de cejas, ojos boca, nariz) 
 La postura corporal (posición de cuerpo y de los miembros) 
 Los componentes paralingüísticos (manera en la que se transmite vocalmente el 
mensaje, se evidencia en el tono, que puede ser agudo, medio o grave; el volumen, que 
puede ser alto, medio o bajo; la entonación, referida a la variación del tono de la voz; y 
la velocidad, que puede ser lenta o rápida) 
2.2 ASPECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
La siguiente propuesta lleva por nombre "No es lo que digo, sino cómo lo digo", la cual 
está relacionada con la importancia de tener una comunicación asertiva al momento de solucionar 
conflictos y de esta manera cumplir con los siguientes objetivos: 
2.2.1 Objetivos de la propuesta: 
1. Afianzar en los niños las buenas prácticas de la comunicación y de la interacción con los 
demás. 
2. Fomentar el uso de la comunicación asertiva como una manera correcta de relacionarse. 
3. Promover espacios sanos de socialización en los que se practiquen diferentes habilidades 
de la comunicación asertiva. 
4. Mejorar la convivencia en la institución educativa a través de la implementación de un 
módulo educativo de comunicación asertiva.  
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2.2.2 Estructura de la propuesta: 
Para presentar la estructura general de la propuesta, es necesario relacionarla en primer 
lugar, con el diseño metodológico planteado para el presente trabajo que se basa en la Investigación 
Acción, y que se lleva a cabo a través de unas fases específicas (ver tabla 1). Para lo que concierne 
a este apartado, se desarrollan las fases de observación y de reflexión, que se ilustran a través de 









Figura 1. Fases de la Investigación acción relacionadas con la propuesta de intervención. Elaboración propia. 
 
A partir de la ilustración anterior, se da paso a presentar las tres fases diseñadas 
específicamente para la implementación de la propuesta que son: 
 
Figura 2. Fases de la implementación de la propuesta. Elaboración propia. 
FASE 1: ANALISIS INICIAL DE 
COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS
FASE 2: ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA DE
COMUNICACIÓN ASERTIVA
FASE 3: ANALISIS FINAL DE 
COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS
•Aplicación de Ficha de 
observación comportamental 
•Sesiones de trabajo práctico




2.2.3 Fases de la propuesta 
De acuerdo con las tres fases metodológicas nombradas anteriormente, se da paso a la 
descripción de cada una de ellas, de la siguiente manera: 
2.2.3.1 Fase 1: Análisis inicial de comportamientos agresivos 
Para llevar a cabo esta fase, se pretende observar y registrar en un primer momento, los 
posibles comportamientos agresivos de los estudiantes en el desarrollo de una actividad guiada; 
para realizar este proceso, se debe diseñar un instrumento en el que se puedan analizar diferentes 
comportamientos de los estudiantes; para dicho fin, se tiene en cuenta la tabla de clasificación de 
las conductas agresivas de Carrasco, M.A y González M.J (2006) en relación al criterio de 
clasificación de “naturaleza”, que describe tres tipos de agresividad que son: Agresividad física 
(conductas que implican acciones que dañan o alteran de manera física a otro), Agresividad verbal 
(conductas que implican respuestas orales nocivas) y Agresividad social (conductas que implican 
daños a las emociones o a la autoestima del otro) 
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña la Ficha de Observación Comportamental (FOC) 
en la que están presentes las subcategorías de la agresividad descritas anteriormente. (ver anexo 7) 
A continuación, se referencian los términos que se tienen en cuenta en la FOC, los cuales 
se eligen de acuerdo a los comportamientos descritos en la “Tabla de Clasificación de conductas 
agresivas” de Carrasco, M.A y González M.J (2006), con base a las experiencias propias del 
ambiente escolar de la institución educativa. Cada término se define de acuerdo al Diccionario de 





















No hacer lo que ordenan las leyes o quienestienen autoridad.
Manifestación violenta y de poca duración de un disgusto o enfado producido generalmente por un hecho que se percibe como una contrariedad.
Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, sin reflexionar.
Faltar al debido respeto o reverencia.
Mostrar enfado o enojo en el semblante.
Golpe dado en la mejilla con la palma de la mano.
Arrojar saliva por la boca
Descortesía, falta grande de atención y respeto.
Palabra o expresión que se emplea para insultar
Expresión que se profiere levantando mucho la voz.
Golpe dado con el pie o con la pata del animal
Golpe con la mano cerrada
Hacer fuerza contra alguien o algo para moverlo, sostenerlo o rechazarlo.










Tabla 3. Glosario de Subcategorías para la FOC 
La actividad que se usa para observar los comportamientos de los 16 estudiantes y poder 
así diligenciar la FOC, está descrita a continuación: 
 
ESTRATEGIA: Carrera de Observación  
Es un juego competitivo, que busca el cumplimiento de tareas y acciones, en pequeños 
grupos y de manera individual, donde se pone a prueba la capacidad de trabajo en equipo, la 
capacidad de observación y las habilidades individuales.  
OBJETIVOS:  
 Observar los comportamientos de los niños en diferentes escenarios que comprendan la resolución 
de problemas, la interacción entre pares y las habilidades individuales. 
 Medir los comportamientos agresivos presentados en el desarrollo de la actividad, usando la 
observación correspondiente. 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA: 
TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 
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RECURSOS: Rompecabezas, hojas de papel, dibujos modelo, sopas de letras, lápices, colores, 
borradores. 
- Grupo general de 16 niños  
- Se divide el grupo en 8 parejas  
- Hay 4 estaciones para cumplir los objetivos. 
- Al finalizar cada estación cada equipo recibirá una ficha como estímulo, al terminar la carrera los 
integrantes del equipo deberán armar una figura con las fichas obtenidas    
Reglas de la carrera  
1. Para poder avanzar a la siguiente estación los miembros del equipo deben haber realizado la 
actividad propuesta, así, si uno de los integrantes no termina, el compañero debe esperar hasta que 
el otro integrante realice la actividad.  
2. El equipo ganador será aquel que arme primero la figura propuesta.  
Estación 1.  – Rompecabezas: Cada miembro del equipo debe realizar un rompecabezas de 
una figura diferente. 
Estación 2. – Avión de Papel: A cada niño se le dará una hoja de papel con la instrucción 
de que construyan un avión con esa hoja, y que quede bien realizado de tal manera que vuele. 
Estación 3. - Figura modelo: A cada miembro del equipo se le presentará una hoja con un 
modelo de un dibujo a escala, el cual tendrá que copiar y realizar en la misma hoja. 
Estación 4. -  Sopa de Letras: A cada niño se le dará una sopa de letras, la cual deberá 




2.2.3.2 Fase 2: Estrategia Pedagógica de Comunicación Asertiva 
Para llevar a cabo la fase 2, sobre la estrategia pedagógica de comunicación asertiva, se 
organizan siete talleres (6 con estudiantes y 1 con padres de familia) que se describen 
específicamente (ver anexo 9); en los que se toman en cuenta las temáticas claves de la 
comunicación que se han sustentado teóricamente al iniciar este capítulo y que van alimentándose 
a través de la aplicación de los talleres pedagógicos, lo que permite tener un proceso transversal 








Figura 3. Estructura de la propuesta pedagógica. Elaboración propia. 
 
2.2.3.3 Fase 3: Análisis final de comportamientos agresivos 
Para llevar a cabo esta última fase, se usará la Ficha de Observación Comportamental que 
se aplicó en la fase 1, con base en la realización de la misma actividad propuesta para la 
observación y registro inicial. Con la aplicación de este instrumento, se podrán medir los cambios 
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1 x x x x
2 x x
3 x x x x x x x
4 x x x x x x x x x x
5 x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x x x x
8 x x
9 x x x x x x x x
10 x x x x x x x x x
11 x x x x
12 x x x x x x x x x x
13 x x x x
14 x x x x x
15 x x x
16 x x x x
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
FICHA DE OBSERVACION DE COMPORTAMIENTOS (FOC)
 Estudiante 
observado 
Agresiones Fisicas Agresiones Verbales Agresiones Sociales
2.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Después de la implementación de las tres fases de la propuesta “No es lo que digo, sino 
cómo lo digo” se da paso al análisis de datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos 
dispuestos para este fin. A continuación, se muestran las diferentes etapas de implementación y 
los instrumentos usados para medir y hacer seguimiento a los comportamientos de los 16 
estudiantes a través de la implementación de la estrategia pedagógica. 
2.3.1 Resultados de la Fase 1 
En el Análisis inicial de comportamientos agresivos se empleó el instrumento # 4 Ficha de 
Observación Comportamental (FOC- 1) que se mostró en el apartado anterior, en relación con el 
desarrollo de la actividad propuesta (carrera de observación). Los resultados que arrojó esta 













Ficha de observación comportamental (FOC-1). Elaboración propia 
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De acuerdo a la FOC-1 señalada, se analizan los comportamientos de los 16 estudiantes en 
las tres subcategorías en relación a la “naturaleza” de las conductas agresivas, de acuerdo a la 
Tabla de Carrasco, M.A y González M.J (2006), de la siguiente manera: 
Agresiones Físicas: De las conductas motoras y acciones físicas que se presentan dentro 
de la FOC-1, las que presentan mayor reincidencia entre los estudiantes son los empujones (F3) y 
los puños (F2); en menor medida, se dan las patadas (F1) y no se presentan lesiones con elementos 
(F4), cachetadas (F5) y escupitajos (F6). Los estudiantes que recurren a las agresiones físicas son: 
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13. 12 estudiantes en total. 
Agresiones Verbales: De las expresiones orales que suelen ser nocivas para el otro a través 
de insultos o malos comentarios, y que se muestran en la FOC-1; los que presentan mayor 
recurrencia son los insultos (V2) y los gritos (V3); y en menor medida se presentan las groserías 
(V1). Los estudiantes que recurren a las agresiones verbales son todos menos el número 8. 15 
estudiantes en total. 
Agresiones Sociales: De las acciones dirigidas a dañar la autoestima y las emociones del 
otro, y que se muestran en la FOC-1; se evidencia que los 16 estudiantes presentan un alto índice 
de desobediencia (S1) irrespeto (S4) y que su expresión facial y corporal (gestos S5) no son los 
más adecuados. También se evidencia en gran medida que existe impulsividad (S3) y en menor 
medida, se presentan pataletas (S2). Los 16 estudiantes recurren a las agresiones sociales para esta 
prueba. 
Teniendo en cuenta lo registrado en cada una de las subcategorías de la agresión presentes 
en la FOC-1, se puede evidenciar que los comportamientos clasificados en la subcategoría de las 
agresiones sociales, son las que más se pueden observar en estos 16 estudiantes; seguidamente, los 
comportamientos planteados en la subcategoría de agresiones verbales, son recurrentes en las 
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acciones de los estudiantes; y por último se evidencia que las acciones presentadas en la 
subcategoría de las agresiones físicas son las que menos utilizan estos estudiantes dentro de su 
interacción. 
2.3.2 Resultados de la Fase 2 
Durante la aplicación de la propuesta pedagógica de comunicación asertiva se aplicó el 
instrumento # 5 Ficha de seguimiento comportamental – pedagógica (FSC-P) (ver anexo 8), con 
el cual se registró de manera general, la información correspondiente a cada taller, los objetivos 
del mismo, la actividad observada, los comportamientos más sobresalientes de los estudiantes en 
el desarrollo de cada una de las actividades y además, el cumplimiento de los objetivos trazados 
en relación a lo pedagógico. 
A continuación, se presentan las FSC-P que se registraron durante los siete talleres de 




Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02
Fecha: 2 de septiembre de 2017
Taller:  ¿Qué es la comunicación?
Cantidad de estudiantes asistentes: 16
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02
Fecha: 9 de septiembre de 2017
Taller:  ¿Cómo me comunico?
Cantidad de estudiantes asistentes: 14
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: Los estudiantes pudieron identificar los elementos que intervienen en la comunicación y reflexionar acerca de cada uno de ellos; también se motivaron a participar en las 
actividades propuestas sobre expresión de sentimientos a través del rostro, y relacionaron la expresión facial con las emociones. Con el taller de hoy, se logró la apropiación de los tipos y estilos de comunicación 
vistos en el taller 1.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
FICHA DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL-PEDAGÓGICO 2
OBJETIVOS: 
• Identificar los elementos que intervienen en la comunicación 
• Expresar por medio de gestos diferentes emociones
• Realizar la actividad práctica de los temas aprendidos 
En este taller se trabajan los elementos que intervienen en la comunicación (emisor, 
mensaje, receptor) la expresión corporal y facial como herramienta de 
comunicación; se hace énfasis en las emociones, teniendo en cuenta que en la 
acción de comunicarse con otras personas, es muy importante identificar las 
diferentes emociones y saber cómo expresarlas adecuadamente.
Se habla de algunas emociones que sentimos en la cotidianidad como la alegría, la 
tristeza, el enojo y el miedo; y se invita a que cada niño o niña cuente qué situación 
específica les hace sentir alguna de las emociones mencionadas y realice al mismo 
tiempo la expresión con su rostro.
Para finalizar, los estudiantes decoran tres emojis (alegría, tristeza y enojo) con 
diferentes materiales como foamy, tempera, colbón y marcadores.
En este encuentro se pudieron observar varias situaciones generales como:
• Se notó a los estudiantes más receptivos al desarrollo de los ejercicios, se motivaron con el uso de diferentes materiales.
• Los estudiantes comienzan a comprender las reglas de la actividad, pero les cuesta mucho tener autocontrol, por lo que no siguen 
las instrucciones y demostrando impulsividad en sus acciones.
• Se presentan intentos de saboteo a la clase, por parte de todos los estudiantes asistentes. Aún se presentan agresiones como 
empujones, puños, gritos, insultos, groserias y burlas entre ellos.
De manera particular se pudo observar que: 
• El estudiante 4 presentó una actitud mucho más positiva y atenta en el desarrollo de la actividad.
• En el momento de dar las instrucciones, es evidente que algunos estudiantes (1, 3, 5, 6, 7, 9) no tienen autocontrol, les falta el 
hábito de la escucha y prefieren hacer todo como mejor les parezca, son irrespetuosos entre ellos y con las docentes.
• El estudiante 10 presenta actitudes de rebeldía e inconformidad frente a situaciones tan básicas como escoger un lápiz para 
trabajar; si no se hace lo que él dice rechaza de inmediato la actividad y hace “pataleta”.
• El estudiante 6 le mancha intencionalmente con tempera la camiseta a su compañero.  
• Los estudiantes 12 y 13 no asisten a la sesión de hoy.                                                                             
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: En este taller se pudo evidenciar a través de la participación en las diferentes actividades y en el cumplimiento de cada reto con base a lo enseñado (teoría), que hubo una  
comprensión de los  tipos de comunicación (verbal y no verbal); y los estilos de la comunicación (pasiva,agresiva y pasiva). Algunos estudiantes confundieron los tipos con los estilos de comunicación.
OBJETIVOS:
• Reconocer las diferentes maneras de expresión con el uso del cuerpo.
• Comprender las características de los diferentes tipos de comunicación.
• Relacionar los tipos de comunicación en las situaciones y experiencias presentadas.
En este primer taller. se realiza una explicación sobre las formas de comunicación 
que existen, indicando que con el uso del cuerpo, es posible trasmitir un mensaje. 
Se habla de comunicación verbal y no verbal, se proyecta un video donde se 
explica más claramente la información, así como se realizan ejercicios prácticos 
de este tipo de comunicaciones (mímicas, dibujos, presentaciones orales)
Por otro lado, se explican los tres estilos de comunicación relacionados a las 
acciones y reacciones que se pueden presentar al momento de interactuar con 
otros, estas son la comunicación agresiva, la pasiva y la asertiva; para su 
comprensión se hace uso de videos, que son presentados a los estudiantes a 
través del televisor del aula.
En este encuentro se pudieron observar varias situaciones generales como: 
• Para la ubicación del salón los estudiantes se organizan por “grupos de amigos” de acuerdo  a las experiencias previas 
(compañeros de clase, de nivel o de sede) 
• Al momento de realizar la explicación teórica, algunos estudiantes tienden a sabotear la clase y presentan comportamientos 
desafiantes que hacen que el ritmo de la clase se vea afectado.
• El uso de tecnología se convierte en una herramienta que motiva a los estudiantes a centrarse en la actividad.
• Aunque los estudiantes participaron en las actividades propuestas, se observa que durante su desarrollo hubo bastantes agresiones 
como puños, empujones, patadas, insultos, groserias y burlas entre ellos.
De manera particular se pudo observar que: 
• El estudiante 3 demuestra actitudes de rebeldía y altivez en contra de sus compañeros y maestras. 
• Los estudiantes 4, 7 y 12, presentan actitudes de irrespeto entre ellos y de alta desobediencia.
• Para esta sesión ya se evidencian algunos insultos, burlas y solo algunos ataques físicos entre pares.
• Todos los estudiantes reconocen que se portan mal y que su actitud es mala; sin embargo, esto les es gratificante y lo usan como 
excusa para justificar sus acciones.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida


























Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02
Fecha: 16 de septiembre de 2017
Taller:  Miradas y gestos
Cantidad de estudiantes asistentes: 7
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02
Fecha: 23 de septiembre de 2017
Taller:  No es lo que digo, sino cómo lo digo.
Cantidad de estudiantes asistentes: 15
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: Los estudiantes pudieron analizar la importancia que tiene los diferentes componentes vocales como el tono, el volumen, la entonación y la velocidad; dentro del acto 
comunicativo. Se evidenció que a pesar de lo anterior, algunos estudiantes no han logrado tener mayor control vocal dentro de los ejercicios.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
FICHA DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL-PEDAGÓGICO 4
OBJETIVOS: 
• Comprender la importancia que tiene el tono, la entonación, el volumen y la velocidad de la voz al momento de la comunicación.
• Desarrollar ejercicios prácticos en los que se evidencien las diferentes entonaciones de la voz.
• Relacionar las expresiones vocales con diferentes situaciones del contexto.
En este taller estaban dispuestos tres momentos para trabajar, pero por la 
motivación de los estudiantes en el desarrollo del segundo momento, la última 
actividad no se realizó.
En el primer momento, los niños tuvieron que realizar una carta a una persona con 
la que hubieran tenido algún conflicto durante la semana; expresando sus 
sentimientos libremente.
Ya en el segundo momento, se dio la explicación sobre el uso de la voz al 
momento de comunicarse con los demás, enfocándonos en: tono, volumen, 
velocidad y entonación; y al mismo tiempo realizando los ejercicios vocales 
correspondientes.
Para reforzar dicho tema, se hizo la lectura del cuento “Rin rin renacuajo” de dos 
maneras, una de manera lineal y sin ningún tipo de entonación; y otra usando la 
entonación adecuada. Seguido a esto, se organizaron grupos de 3 niños para que 
pudieran observar y leer el cuento libremente, de tal forma que utilizaran los 
diferentes tonos, volúmenes, velocidades y entonaciones, de acuerdo con los 
personajes del cuento.
Para realizar una demostración de los usos de la voz, se invitó a uno de los niños a 
que pasara al frente y representara a rin rin renacuajo entonando la voz del 
personaje. Seguido a esto los demás niños se motivaron a participar en la 
representación del cuento, correspondiéndoles diferentes personajes del mismo.
  
En este encuentro se pudieron observar varias situaciones generales como:
• Se evidenció una motivación en los niños para escribir una carta expresando sus sentimientos.
• Los niños fueron capaces de relacionar los usos de la voz con diferentes emociones; sin embargo, algunos estudiantes aún les 
cuesta modular su voz al momento de comunicarse, por lo que gritan para hablar, se les escucha exhaltados o al contrario, usan un 
volumen muy bajo al hablar o hablan entre dientes.
• Los niños tuvieron una gran aceptación hacia la actividad propuesta con el cuento de “Rin rin renacuajo” y su participación fue 
espontánea; es posible observar los primeros cambios en el comportamiento de la mayoría de estudiantes, pues para esta sesión 
es evidente que comienzan a respetar reglas, turnos e intentan seguir las instrucciones dadas. Además utilizan menos las agresiones 
hacia sus compañeros, se disminuyen totalmente las agresiones físicas; aunque aún se evidencian agresiones verbales y sociales.
De manera particular se pudo observar que: 
• Se pudo observar que al momento de escribir las cartas, los estudiantes 3,4,5,6,8,10 y15 las dirigieron hacia sus mismos 
compañeros presentes en el aula, y con los que tuvieron conflictos en el colegio durante la semana; los estudiantes 1,2,7,12 y 14 
las dirigieron a compañeros del colegio externos a este grupo; los estudiantes  1 y 16 escribieron cartas a sus amigos o familiares 
externos al colegio; el estudiante 10 se mostró apático a realizar esta actividad y solo ecribió la fecha de la carta.
• La mayoría de los niños pidió disculpas por medio de la carta y dieron la explicación de sus acciones, sin embargo, en casos 
como el de los estudiantes 4 y 5, esas excusas estuvieron precedidas por groserías o insultos escritos a sus remitentes.
• El estudiante 3 tuvo un comportamiento desafiante durante casi toda la sesión. No asisitió el estudiante 13
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: En este taller los niños y niñas pudieron comprender que la expresión de los ojos, y el movimiento de las cejas y la boca son factores directamente proporcionales con la 
expresión de emociones hacia los demás; lo que se convierte en parte vital dentro del acto comunicativo. Los estudiantes lograron relacionar situaciones específicas con expresiones gestuales que les correspondían.
OBJETIVOS:
• Establecer la importancia que tiene el contacto visual al momento de la comunicación.
• Identificar las partes del rostro que se relacionan con la expresión de sentimientos.
• Reconocer el papel que juega la expresión facial al momento de comunicar ideas o sentimientos.
En este taller se explicó de una manera más clara lo que es la comunicación 
asertiva y se comenzaron a desarrollar los elementos que la caracterizan; en esta 
sesión se trabajó específicamente en dos componentes de la comunicación no 
verbal,  que  son el uso de la mirada y las expresiones faciales, llevando a cabo 
actividades que relacionen el uso de las mismas con nuestras emociones.
Primero, los niños realizaron un ejercicio de dibujo en el que plasmaron una 
emoción particular de una persona a elección propia; durante esta actividad, la 
regla principal era no expresarse verbalmente.
Luego de esto, se llevó a cabo el ejercicio de formar expresiones del rostro usando 
diferentes fichas de ojos y bocas con base en situaciones cotidianas.
Por último, se desarrolló el juego de las miradas entre parejas de niños, para 
identificar la importancia del contacto visual.
En este encuentro se pudieron observar varias situaciones generales como:
• La asistencia a esta sesión fue poca, solo asistieron 7 estudiantes (1,3,6,9,10,11,15).
• Debido a la poca asistencia de los estudiantes en el taller de hoy, las actividades planteadas se pudieron desarrollar de una 
manera menos interrumpida y más calmada. En el día de hoy, no hubo presencia de agresiones físicas ni verbales, sólo algunos 
momentos de impulsividad y desobediencia..
• En la actividad del primer momento, el hecho de no poder comunicarse verbalmente, hizo que los niños y las niñas usaran señas 
e incluso la escritura para lograr expresar ideas a sus compañeros y docentes.
• Se pudo observar gran aceptación en el desarrollo de la actividad de armar las expresiones faciales, fue un tiempo de plena 
atención por parte de los niños, y se pudieron dar cuenta de que las reacciones ante diferentes situaciones dadas, pueden variar en 
cada niño sin tener que juzgar si es correcta o no. Los niños y niñas estuvieron motivados a participar y a dar sus puntos de vista.
• En el desarrollo de la última actividad, los estudiantes intentaron quedarse viendo el mayor tiempo posible el uno al otro; en 
promedio, duraron 40 segundos en este reto. Algunos niños manifestaron sentir incomodidad y otros, sensación de risa.
De manera particular se pudo observar que: 
• Los pocos niños asistentes, se dispusieron para seguir las reglas establecidas; inicialmente se observó que sintieron incomodidad 
por seguir la instrucción, pero luego, cada uno buscó la manera de desarrollar las actividades sin hablar; en específico el 
estudiante 1 halló la manera de pedir colores escribiendo los que necesitaba por detrás de la hoja, los otros usaron señas y 
gestos. Sólo el estudiante 10, se mostró incomodo con la actividad y quebrantaba la regla de no hablar constantemente.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida


























Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02
Fecha: 30 de septiembre de 2017
Taller:  Pasos para comunicarme asertivamente
Cantidad de estudiantes asistentes: 15
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02
Fecha: 7 de octubre de 2017
Taller:  Decálogo de la comunicación asertiva
Cantidad de estudiantes asistentes: 16
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
FICHA DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL-PEDAGÓGICO 6
OBJETIVOS:
• Reforzar los elementos de la comunicación asertiva vistos durante las sesiones anteriores.
• Establecer conjuntamente un decálogo con las reglas para comunicarse asertivamente.
• Realizar un plegable en el que se evidencien las reglas establecidas para comunicarse asertivamente.
Para esta sesión de trabajo, se trabajó con los estudiantes las siguientes actividades:
En primer lugar, se hizo un repaso de los elementos para una comunicación asertiva que se han visto durante el 
desarrollo de las sesiones (expresión facial, expresión corporal, contacto visual, uso de la voz) además de 
recordar los pasos para comunicarse asertivamente, aplicándolos a algunos casos de la vida cotidiana. 
Luego de esto, se hizo una plenaria, en la que, de acuerdo con las temáticas ya desarrolladas, se construyó con 
los niños y niñas un decálogo que resumiera las diez reglas más importantes para comunicarse asertivamente. 
Por último, se le dio a cada estudiante una hoja en blanco para que realizara un plegable en el que registrara las 
diez reglas que se construyeron en conjunto y se les pidió que hicieran un dibujo de cada una.
  
En esta sesión se pudieron observar algunas situaciones generales como:
• Se puede observar que para esta última sesión con estudiantes, hay una interacción totalmente salva 
de agresiones físicas y verbales; y se pueden observar algunas agresiones sociales entre ellos como la 
impulsividad o el irrespeto entre ellos; sin embargo, en el desarrollo de la actividad logran respetar 
los turnos y siguen las instrucciones dadas de una manera más rápida.
• Los estudiantes son capaces de reflexionar sobre sus propias acciones, relacionándolas con su 
postura, su expresión facial, el uso de la voz y la manera de reaccionar ante situaciones de conflicto.
• Aunque aún se presentan focos de indisciplina, es notable que entre los estudiantes existe una 
mayor capacidad de reacción asertiva durante la clase.
De manera específica se pudo establecer que:
• Los estudiantes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 participaron de manera adecuada en la 
actividad y tuvieron disposición para expresar sus ideas y dudas. 
• Los estudiantes 1, 3, 6 y 12 aportaron significativamente a la construcción del decálogo.
• Los estudiantes 5, 9, 10 y 11 aunque participaron en el primer momento de la sesión, no 
estuvieron dispuestos y atentos a la construcción del decálogo; tan solo registraban en sus hojas lo 
que se les iba compartiendo.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: En este taller los estudiantes fueron capaces de identificar los tipos, los estilos, los elementos y los componentes no verbales de la comunicación; lo que les permitió hacer 
un repaso de estas temáticas y además, participar activamente en la construcción de ideas para formar del decálogo para lograr una comunicación asertiva
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: Los estudiantes expresan de manera asertada los conceptos vistos en talleres anteriores, y son capaces de identificarlos en situaciones específicas; además, ya usan 
expresiones gestuales, corporales y vocales más respetuosas en sus interacciones con los commpañeros . En este taller, los niños y las niñas lograron apropiarse de los pasos para comunicarse asertivamente y lo 
pusieron en práctica en la representación de hechos hipotéticos.
OBJETIVOS:
• Conocer los pasos para actuar asertivamente en las situaciones cotidianas.
• Identificar situaciones cotidianas de conflicto y las emociones que se pueden generar con estas.
• Relacionar los pasos para actuar asertivamente en las diferentes situaciones presentadas.
• Generar conciencia de cambio en la forma de reaccionar frente a un conflicto.
En este taller se trabajó sobre el uso de la comunicación asertiva para la resolución de conflictos. 
Para iniciar, se realizó el repaso de los temas vistos hasta el momento en los talleres; recordamos los elementos 
de la comunicación (emisor, receptor y mensaje) y los componentes de la comunicación asertiva (mirada, gestos, 
postura y voz). Resaltamos la importancia que tiene el usar adecuadamente cada uno de estos elementos en la 
interacción con los demás. 
En el primer momento se desarrolló la explicación teórica acerca de los pasos para actuar asertivamente, que 
pudieron ver en el video de https://www.youtube.com/watch?v=FBL-icvO-XU en Youtube; a medida que iba 
transcurriendo el video, se iba haciendo una pausa para analizar lo dicho parte por parte, de esa manera, se 
incentivó la atención y la participación de los estudiantes para analizar el caso de Laura, quien era 
constantemente llamada por un apodo por parte de un compañero. Se enfatizó en explicar los 4 pasos para 
comunicarse asertivamente en una situación de conflicto.
En el segundo momento, se les pidió a algunos niños que pensaran en alguna situación de conflicto para 
representarla a sus compañeros y así poder entre todos, reflexionar sobre los pasos para resolverlo 
asertivamente.
Dentro de los casos creados estuvieron:
• El niño al que un compañero le roba el refrigerio.
• El niño al que le tumban sus libros reiterativamente.
En el último momento se les presentó el video de “el puente” 
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM en el que se presenta un situación de conflicto entre 
algunos animales para cruzar un puente colgante. Visto el video se pudieron analizar las reacciones observadas 
en cada uno de los animales y cómo se pudo haber solucionado la situación de manera asertiva.
En este encuentro se pudieron observar varias situaciones generales como:
• En esta sesión los niveles de indisciplina fueron mucho más manejables, los niños y niñas ya 
reconocen las dinámicas y reglas de la clase. Sólo en casos específicos, se presentan focos de 
indisciplina.
• Los niños y niñas recuerdan y traen a la realidad los temas vistos en las sesiones anteriores, por lo 
que se evidencia un cambio positivo en la manera en la que interactúan con los demás.
• Aunque los estudiantes son conscientes de que deben cambiar la manera en que solucionan sus 
conflictos, se evidencia en algunos casos el placer por responder agresivamente; para esta sesión 
disminuyen casi en su totalidad las agresiones físicas y verbales; aún persisten las agresiones sociales 
entre ellos.
De manera particular se pudo observar que: 
• En el día de hoy, los estudiantes 4, 5 y 12 estuvieron bastante desobedientes y estuvieron 
interrumpiendo constantemente las actividades, por lo que hubo que llamarles la atención; sin 
embargo, realizaron las actividades y participaron de las mismas.
• Al ver los videos, la mayoría de los niños quisieron participar leyendo y opinando sobre el caso de 
Laura.
• Aunque se presentaron algunas interrupciones en el desarrollo de la sesión, se destaca el deseo de 
participar de las actividades de los estudiantes 2,6,7,8,14,15 y 16; quienes aportaron desde sus 
experiencias la socialización del tema. 
• Los estudiantes 4 y 5 se muestran desafiantes ante las actividades, pero luego, piden 
participación y responden a preguntas y temas vistos.
• A esta sesión no asiste el estudiante 9.
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Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. Salón T02- Patio 
Fecha: 21 de octubre de 2017
Taller de Padres
Cantidad de estudiantes asistentes: 16
Elaborado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIIVOS: Para el desarrollo de este taller, fue posible evidenciar una apropiación pertinente de los estudiantes sobre las temáticas vistas en el desarrollo de la propuesta; ya 
que al finalizar fueron capaces de dar cuenta de los conceptos de tipos, estilos, elementos, componentes de la comunicación, y también, identificar las características de la comunicación asertiva y los pasos 
para actuar asertivamente.
OBJETIVOS:
• Fortalecer lazos afectivos entre los padres de familia y sus hijos.
• Desarrollar actividades lúdicas que permitan un trabajo cooperativo entre padres e hijos.
• Retroalimentar a los padres de familia los aprendizajes obtenidos por los niños en los talleres de comunicación 
asertiva.
• Llevar a los padres de familia a la reflexión sobre el papel que tienen en la formación emocional y convivencial de 
sus hijos.
  
En primer lugar, en el patio de la institución se realizaron juegos cooperativos entre padres e 
hijos.
Después de esto, en el aula dispuesta, se realizó una retroalimentación con los estudiantes 
acerca de las temáticas vistas en los talleres anteriores, y se construyó un mapa conceptual 
que quedó visible en el tablero.
Seguido a esto, se ubicaron los padres con sus hij@s en una mesa, y se les pidió a los 
padres que imaginaran una situación hipotética sobre su muerte y que en las hojas de papel 
escribieran los valores que querían dejar en sus hijos; mientras tanto, los niños y niñas 
realizaban un dibujo especial para entregar a sus padres. Se compartieron algunos trabajos y 
mensajes de los padres hacia sus hij@s.
Para finalizar, se realizaron algunas reflexiones sobre las actividades desarrolladas, 
relacionándolas hacia la importancia del papel de los padres de familia en el 
acompañamiento y crecimiento personal de cada niño o niña.
Durante el desarrollo de este taller se observó de manera general lo siguiente:
• Hubo una gran asistencia por parte de los padres de familia al taller, también estuvieron presentes hermanos y 
otros familiares.
• Los padres de familia y los estudiantes tuvieron una gran disposición frente al desarrollo de las diferentes 
actividades propuestas en el taller.
• Los estudiantes compartieron con sus padres lo aprendido durante el desarrollo de los talleres, se pudo observar 
que en los estudiantes disminuyó bastante el uso de agresiones entre ellos.
De manera particular se pudo observar que:
• La presencia de los padres de familia fue motivante para los niños y niñas, sin embargo, la madre del 
estudiante 4 llegó tarde a la actividad y generó una reacción de incomodidad y desespero que fue subsanada al 
momento de comenzar a participar en las actividades; por otro lado, la madre del estudiante 7 no se presentó a 
la actividad, lo que ocasionó en el estudiante una reacción de frustración y rechazo a participar en el taller de 
manera adecuada.
• Los padres de los estudiantes 1,2,5,8,10,11,12,13 y 14 se destacaron por su participación activa y 
comprometida en el taller, realizaron reflexiones y compartieron los cambios que observaron en sus hijos durante la 
asistencia a los talleres.
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Con base en las FSC-P presentadas anteriormente se realiza un estudio de los 
comportamientos registrados, relacionados con las siguientes unidades de análisis: 
2.3.2.1 Unidad de análisis: Agresiones físicas 
De acuerdo con las subcategorías delimitadas previamente como agresiones físicas: patadas 
(F1), puños (F2), empujón (F3), lesión con elemento (F4), cachetadas (F5) o escupir (F6); y luego 
del registro comportamental de los estudiantes en cada una de las sesiones de trabajo, se presenta 
la siguiente tabla de resultados sobre la ocurrencia de las agresiones físicas en los  talleres, dicha 




TALLER SUBCATEGORIA OCURRENCIA 
 
 
TALLER 1: ¿QUÉ 




LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 
TALLER 2: 
¿CÓMO ME COMUNICO? 
PATADAS No presente 
PUÑOS Presente 
EMPUJÓN Presente 
LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 
TALLER 3: 
MIRADAS 
PATADAS No presente 
PUÑOS No presente 
EMPUJÓN No pesente 
LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 
TALLER 4: NO 
ES LO QUE DIGO, SINO 
CÓMO LO DIGO 
PATADAS No presente 
PUÑOS No presente 
EMPUJÓN No presente 
LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 







PUÑOS No presente 
EMPUJÓN No presente 
LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 
TALLER 6: 
DECÁLOGO DE LA 
COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 
PATADAS No presente 
PUÑOS No presente 
EMPUJÓN No presente 
LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 
TALLER DE 
PADRES 
PATADAS No presente 
PUÑOS No presente 
EMPUJÓN No presente 
LESIÓN CON ELEMENTO No presente 
CACHETADA No presente 
ESCUPIR No presente 
Tabla 3. Resultados sobre la ocurrencia de las agresiones físicas en la aplicación de la estrategia. Elaboración 
propia. 
Con base en la tabla anterior, se puede analizar que la ocurrencia de agresiones físicas en 
el desarrollo de los talleres estuvo presente en algunas subcategorías como patadas, puños y 
empujón; y se dieron únicamente durante los dos primeros talleres propuestos. Por otro lado, si se 
analiza lo registrado en las cuatro primeras Fichas de seguimiento comportamental –pedagógico 
(FSC-P) se pueden encontrar registros iniciales como: “Aunque los estudiantes participaron en 
las actividades propuestas, se observa que durante su desarrollo hubo bastantes agresiones como 
puños, empujones, patadas, insultos, groserías y burlas entre ellos” (FSC-P1);luego, en la FSC-
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P3 se observan registros como: “En el día de hoy, no hubo presencia de agresiones físicas ni 
verbales, sólo algunos momentos de impulsividad y desobediencia” y a partir de la FSC-P4 se 
registra que: “Además utilizan menos las agresiones hacia sus compañeros, se disminuyen 
totalmente las agresiones físicas; aunque aún se evidencian agresiones verbales y sociales” En el 
taller de padres los estudiantes no mostraron ningún tipo de agresión física. Lo anterior permite 
afirmar que hubo una disminución temprana de las agresiones físicas en el grupo de estudiantes 
durante la intervención. 
2.3.2.2 Unidad de análisis: Agresiones verbales 
De acuerdo con las subcategorías delimitadas previamente como agresiones verbales: 
grosería (V1) insulto (V2) grito (V3); y luego del registro comportamental de los estudiantes en 
cada una de las sesiones de trabajo, se presenta la siguiente tabla de resultados sobre la ocurrencia 




TALLER SUBCATEGORIA OCURRENCIA 
TALLER 1: ¿QUÉ 
ES LA COMUNICACIÓN? 
GROSERIA  Presente 
INSULTO Presente 
GRITO No presente 
TALLER 2: 
¿CÓMO ME COMUNICO? 





GROSERIA No presente 
INSULTO No presente 
GRITO No presente 
TALLER 4: NO ES 
LO QUE DIGO, SINO 
CÓMO LO DIGO 
GROSERIA  Presente 
INSULTO Presente 





GROSERIA No presente 




DECÁLOGO DE LA 
COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 
GROSERIA No presente 





GROSERIA No presente 
INSULTO No presente 
GRITO No presente 





Con base en la tabla anterior, se puede analizar que la ocurrencia de agresiones verbales en 
el desarrollo de los talleres estuvo presente en las tres subcategorías planteadas; se pudo observar 
que las agresiones verbales por medio de las groserías y los insultos se presentaron casi de manera 
permanente desde el taller 1 hasta el 4; con excepción del taller 3 en el que se presentó asistencia 
baja, por lo que se registra que: “Debido a la poca asistencia de los estudiantes en el taller de hoy, 
las actividades planteadas se pudieron desarrollar de una manera menos interrumpida y más 
calmada. En el día de hoy, no hubo presencia de agresiones físicas ni verbales, sólo algunos 
momentos de impulsividad y desobediencia.” (FSC-P3); a partir del taller 5 se dejaron de presentar 
todas las agresiones verbales. Las agresiones verbales por medio de los gritos se dieron solamente 
en el taller 2.  Por otra parte, si se analiza lo registrado en las Fichas de seguimiento 
comportamental –pedagógico (FSC-P) se pueden encontrar registros iniciales como: “Para esta 
sesión ya se evidencian algunos insultos, burlas y solo algunos ataques físicos entre pares” (FSC-
P1); más adelante se pueden encontrar observaciones como: “Aún se presentan agresiones como 
empujones, puños, gritos, insultos, groserías y burlas entre ellos” (FSC-P2); más adelante se 
observan algunos  como: “En el día de hoy, no hubo presencia de agresiones físicas ni verbales…” 
(FSC-P3); en otras ocasiones se registraron reincidencias como: “en casos como el de los 
estudiantes 4 y 5, esas excusas estuvieron precedidas por groserías o insultos escritos a sus 
remitentes” (FSC-P4); sin embargo, a partir de lo desarrollado en el taller 4 “No es lo que digo, 
sino cómo lo digo” se comenzaron a ver cambios significativos en las expresiones verbales de los 
estudiantes, que fueron registrados como: “para esta sesión disminuyen casi en su totalidad las 
agresiones físicas y verbales; aún persisten las agresiones sociales entre ellos” (FSC-P 5) o, “hay 
una interacción totalmente salva de agresiones físicas y verbales” (FSC-P6).  
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En el taller de padres los estudiantes no mostraron ningún tipo de agresión verbal. Lo 
anterior permite afirmar que hubo una disminución notable de las agresiones verbales en el grupo 
de estudiantes a partir de la quinta intervención, después de haber trabajado las temáticas de los 
tipos, estilos, elementos y los componentes no verbales de la comunicación. 
2.3.2.3 Unidad de Análisis: Agresiones sociales 
De acuerdo con las subcategorías delimitadas previamente como agresiones sociales: 
desobediencia (S1), pataleta (S2), impulsividad (S3), irrespeto (S4) o gestos (S5); y luego del 
registro comportamental de los estudiantes en cada una de las sesiones de trabajo, se presenta la 
siguiente tabla de resultados sobre la ocurrencia de las agresiones sociales en los talleres, dicha 
ocurrencia se registra como presente o no presente. 
AGRESIONES SOCIALES 
TALLER SUBCATEGORIA OCURRENCIA 
TALLER 1: ¿QUÉ 
ES LA COMUNICACIÓN? 
DESOBEDIENCIA Presente 
PATALETA No presente 
IMPULSIVIDAD No presente 
IRRESPETO Presente 
GESTOS No presente 
TALLER 2: 













IRRESPETO No presente 
GESTOS No presente 
TALLER 4: NO ES 
LO QUE DIGO, SINO 
CÓMO LO DIGO 
DESOBEDIENCIA Presente 
PATALETA No presente 
IMPULSIVIDAD No presente 
IRRESPETO No presente 
GESTOS No presente 




PATALETA No presente 
IMPULSIVIDAD No presente 
IRRESPETO No presente 
GESTOS No presente 
TALLER 6: 
DECÁLOGO DE LA 
COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 
DESOBEDIENCIA No presente 
PATALETA No presente 
IMPULSIVIDAD Presente 
IRRESPETO Presente 
GESTOS No presente 
TALLER DE 
PADRES 
DESOBEDIENCIA No presente 
PATALETA No presente 
IMPULSIVIDAD No presente 
IRRESPETO No presente 
GESTOS No presente 





Con base en la tabla anterior, se puede analizar que la ocurrencia de agresiones sociales en 
el desarrollo de los talleres estuvo presente en cuatro de las subcategorías planteadas, la 
subcategoría gestos no tuvo ninguna ocurrencia en el desarrollo de los talleres. La tabla también 
permite ver que la agresión social por medio de la desobediencia presentó la mayor ocurrencia 
durante la intervención, desde el taller 1 hasta el taller 5; le siguen la agresión social por medio del 
irrespeto (taller 1, 2 y 6) y la impulsividad (taller 2, 3 y 6), con tres ocurrencias respectivamente; 
y por último la agresión social por medio de la pataleta, que se presentó únicamente en el taller 2. 
Es posible afirmar a través de la tabla y de lo registrado en las Fichas de seguimiento 
comportamental –pedagógico (FSC-P) que en los primeros talleres se presentaron altos niveles de 
agresiones sociales evidenciados en frases como: “Al momento de realizar la explicación teórica, 
algunos estudiantes tienden a sabotear la clase y presentan comportamientos desafiantes que 
hacen que el ritmo de la clase se vea afectado” o comentarios como: “Los estudiantes 4, 7 y 12, 
presentan actitudes de irrespeto entre ellos y de alta desobediencia”(FSC-P1); en otras sesión es 
se observaron comportamientos como: “En el momento de dar las instrucciones, es evidente que 
algunos estudiantes (1, 3, 5, 6, 7, 9) no tienen autocontrol, les falta el hábito de la escucha y 
prefieren hacer todo como mejor les parezca, son irrespetuosos entre ellos y con las docentes” 
“El estudiante 10 presenta actitudes de rebeldía e inconformidad frente a situaciones tan básicas 
como escoger un lápiz para trabajar; si no se hace lo que él dice rechaza de inmediato la actividad 
y hace “pataleta” (FSC-P2); en otras sesiones se comenzaron a evidenciar casos de agresión social 
de manera particular y no general, como se registra en frases como: “el estudiante 10 se mostró 
apático a realizar esta actividad” “El estudiante 3 tuvo un comportamiento desafiante durante 
casi toda la sesión” (FSC-P4); en sesiones posteriores se puede observar que aún persisten algunas 
agresiones sociales registradas así: “Los estudiantes 4 y 5 se muestran desafiantes ante las 
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actividades, pero luego, piden participación y responden a preguntas y temas vistos”(FSC-P5); 
finalmente se registran cambios importantes como: “Los estudiantes son capaces de reflexionar 
sobre sus propias acciones, relacionándolas con su postura, su expresión facial, el uso de la voz 
y la manera de reaccionar ante situaciones de conflicto. “Aunque aún se presentan focos de 
indisciplina, es notable que entre los estudiantes existe una mayor capacidad de reacción asertiva 
durante la clase” (FSC-P6). En el taller de padres los estudiantes mostraron muy pocas agresiones 
sociales, sólo se registró el siguiente comentario: “la madre del estudiante 7 no se presentó a la 
actividad, lo que ocasionó en el estudiante una reacción de frustración y rechazo a participar en 
el taller de manera adecuada” (FSC-P7).Todo lo analizado anteriormente, evidencia que hubo 
una disminución de las agresiones sociales en general, a partir del taller 4, en donde se comenzaron 
a presentar menos ocurrencias de las mismas; y de acuerdo a lo registrado en las FSC-P de los 
talleres 5 y 6 las agresiones sociales se dieron de manera esporádica y no representativa 
2.3.3 Resultados Fase 3 
Para la aplicación del Análisis final de comportamientos agresivos, que se realizó después 
de haber desarrollado la estrategia pedagógica; se empleó el instrumento # 4 Ficha de Observación 
Comportamental (FOC-2), que es el mismo aplicado en el Análisis inicial de comportamientos 
agresivos, con el desarrollo de la misma actividad planteada (carrera de observación). Los 
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Instrumento # 4. Ficha de observación comportamental (FOC-2). Elaboración propia 
 
De acuerdo a la FOC-2 señalada, se analizan los comportamientos de los 16 estudiantes en 
las tres subcategorías en relación a la “naturaleza” de las conductas agresivas, de acuerdo a la 
Tabla de Carrasco, M.A y González M.J (2006), de la siguiente manera: 
Agresiones Físicas: De las conductas motoras y acciones físicas que se presentan dentro 
de la FOC-2, ninguno de los 16 estudiantes recurre en alguna de las agresiones físicas planteadas. 
Agresiones Verbales: De las expresiones orales que suelen ser nocivas para el otro a través 
de insultos o malos comentarios, y que se muestran en la FOC-2; ninguno de los 16 estudiantes 
recurre en alguna de las agresiones verbales planteadas. 
Agresiones Sociales: De las acciones dirigidas a dañar la autoestima y las emociones del 
otro, y que se muestran en la FOC-2; se evidencia que la desobediencia (S1) es la que presenta 
mayor ocurrencia en los estudiantes, seguida por la impulsividad (S3); en menor medida se 
presenta el irrespeto (S4) y los gestos (S5). No se presentan comportamientos de pataleta (S2). Los 
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estudiantes que recurren a las agresiones sociales son: 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12 y 13. 11 estudiantes 
en total. 
Teniendo en cuenta lo registrado en cada una de las subcategorías de la agresión presentes 
en la FOC-2, se puede evidenciar que los comportamientos clasificados en la subcategoría de las 
agresiones sociales, son las que se continúan observando en algunos estudiantes después de la 
intervención; seguidamente, los comportamientos planteados en la subcategoría de agresiones 
verbales y de agresiones físicas son los que ya no son observados en los estudiantes durante la 
aplicación de esta prueba final. 
2.3.4 Resultados para las categorías de análisis. 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través del análisis y la 
interpretación de los datos obtenidos, en relación con las cuatro categorías investigativas del 
presente trabajo que son:  
2.3.4.1 Estrategia Pedagógica:  
De acuerdo con los resultados descritos en las tres fases de la investigación, se puede decir 
que el desarrollo de la estrategia pedagógica de comunicación asertiva “No es lo que digo, sino 
cómo lo digo” permitió observar una disminución de los comportamientos agresivos físicos, 
verbales y sociales en los niños y niñas de primero y segundo participantes en el proceso. El uso 
de los talleres pedagógicos como herramienta para el desarrollo de la propuesta, permitió que 
hubiera un aprender-hacer en los estudiantes y además les brindó aportes conceptuales referentes 
a la comunicación, que podrán tener presentes en diferentes momentos de su vida. 
2.3.4.2.  Agresividad 
De acuerdo con los resultados descritos en las tres fases de la investigación, se puede decir 
que, para esta categoría de análisis, la información se obtuvo, se organizó y se analizó de manera 
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que se pudo observar una disminución en las agresiones físicas, verbales y sociales en la totalidad 
de la población con la que se realizó la estrategia pedagógica. 
2.3.4.3 Comunicación Asertiva 
De acuerdo con los resultados descritos en las tres fases de la investigación, se puede decir 
que la comunicación asertiva es una estrategia pedagógica favorable para ser utilizada en el aula 
con fines de mejorar la convivencia escolar y disminuir comportamientos agresivos que se puedan 
presentar; además de brindar a los estudiantes herramientas para expresarse mejor con los demás. 
2.3.4.4 Características de desarrollo de los niños de primero y segundo de primaria 
De acuerdo con los resultados descritos en las tres fases de la investigación, se puede decir 
que, con la aplicación de la estrategia pedagógica de comunicación asertiva, los estudiantes 
lograron mejorar sus habilidades sociales y de resolución de conflictos; además de lograr una 
apropiación conceptual sobre la comunicación asertiva, lo cual se pudo evidenciar en cada una de 
las fichas de seguimiento comportamental-pedagógico. 
2.4 Impacto de la Propuesta 
De acuerdo con lo descrito en el proceso de aplicación, la sistematización y el análisis de 
resultados, el impacto que tuvo la estrategia pedagógica “No es lo que digo, sino cómo lo digo” 
fue positivo en la medida en que los estudiantes participantes pudieron comprender y apropiarse 
de la comunicación asertiva como una herramienta importante para interactuar con los demás y 
sobre todo para solucionar los conflictos escolares a los que se puedan enfrentar, lo que por ende, 
permitió observar la disminución de comportamientos agresivos en los estudiantes.  
Por otro lado, la estrategia pedagógica hizo que los niños y niñas participantes fueran 
multiplicadores de las experiencias y aprendizajes vividos en cada sesión a sus compañeros de sus 
clases regulares y maestros de la institución.  
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El impacto que generó la estrategia en los estudiantes fue muy positivo, ya que las 
asistencias a las sesiones de trabajo fueron buenas, a pesar de desarrollarse los días sábados; sin 
embargo, en los momentos en los que algún estudiante faltaba al taller, se presentaron retrocesos 
en los comportamientos individuales, por lo que había que retomar el proceso con cada uno de 
ellos. 
Debido al poco tiempo utilizado para la intervención, no se pudo continuar con el trabajo 
planteado; sin embargo, el desarrollo de la propuesta logró que docentes y directivos docentes 
conocieran lo realizado y lo consideraran clave para ejecutarlo en proyectos de convivencia y 
cátedra para la paz dentro de la institución educativa para los siguientes años lectivos. 
2.5 Recomendaciones 
Se considera pertinente que la estrategia pedagógica de comunicación asertiva “No es lo 
que digo, sino cómo lo digo” sea tenida en cuenta para el desarrollo de los proyectos de 
convivencia  escolar que se lleven a cabo dentro del Colegio Compartir Recuerdo I.E.D, y que los 
talleres de comunicación asertiva planteados para este trabajo puedan ser adaptados para 
estudiantes de todos los ciclos, con ayuda de los equipos de docentes establecidos para los 
proyectos de Ciencias Sociales; y que de esta manera, se les relacione directamente con las 
actividades institucionales que se relacionen  con la convivencia escolar. 
Por otro lado, se considera importante extender el número de talleres para trabajar con los 
padres de familia, ya que, para disminuir los comportamientos agresivos a través de la 
comunicación asertiva, es vital la apropiación conceptual y práctica de los acompañantes 
permanentes de los niños, para que, de esta manera, se apoye el proceso comportamental en cada 
uno de los estudiantes.  
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Por último, sería pertinente el trabajar algunos talleres de comunicación asertiva con los 
docentes de la institución, para que ellos puedan comprender los principios de la comunicación 





CONCLUSIONES CAPÍTULO II 
En consecuencia a lo trabajado en el capítulo 1, se diseña la propuesta de intervención para 
darle solución a la problemática planteada y se describe en primer lugar, una fundamentación 
conceptual de la estrategia, que se basa en dos conceptos generales que son el taller pedagógico y 
la comunicación; luego, se describen los aspectos para la implementación de la propuesta, 
describiendo los objetivos y la estructura dispuesta en tres fases globales de intervención que 
incluyeron análisis inicial de comportamientos agresivos, estrategia pedagógica de comunicación 
asertiva y análisis final de comportamientos agresivos. 
Para cada una de las fases descritas anteriormente, se muestran de manera organizada los 
instrumentos de recolección de la información y se describen los procesos llevados en cada una, 
incluyendo los talleres pedagógicos de comunicación asertiva diseñados para la implementación 
de la estrategia.  
Luego de esto, se lleva a cabo el proceso de evaluación, en el que se sistematizaron y 
analizaron los comportamientos de los estudiantes durante las tres fases de la propuesta, de acuerdo 
a las tres subcategorías de agresión ya relacionadas en el capítulo 1 que fueron: agresión física, 
agresión verbal y agresión social. 
Después de haber presentado los resultados y los cambios comportamentales en el grupo 
de estudiantes antes, durante y después de la intervención; se concluye que la estrategia pedagógica 
de comunicación asertiva implementada permitió disminuir los comportamientos agresivos en los 






A partir del desarrollo del presente trabajo investigativo se puede concluir que: 
 
 Los programas, proyectos o talleres enfocados al mejoramiento de la 
convivencia, son de gran importancia dentro de las instituciones educativas; ya que con su 
desarrollo se generan espacios de interacción social sana entre los miembros de la 
comunidad y se promueven valores y responsabilidades que producen cambios 
significativos en las interacciones sociales; de acuerdo a lo anterior, se logró construir una 
estrategia pedagógica para contribuir a la mitigación de comportamientos agresivos en los 
niños de primero y segundo grado del Colegio Compartir Recuerdo a través de la 
comunicación asertiva; esta propuesta fue diseñada después de realizar el planteamiento 
del problema, la búsqueda de antecedentes y el análisis teórico conceptual respectivo, lo 
que permitió tener las bases necesarias para generar la estructura general de la propuesta.  
 El proceso de diagnóstico que se llevó a cabo para evidenciar los 
comportamientos agresivos en los estudiantes de primero y segundo, estuvo mediado por 
la aplicación de la adaptación del test de la figura humana de Karen Machover (anexo 4), 
que permitió seleccionar la población muestra a través de la interpretación hecha por las 
orientadoras de la institución, y que dio cuenta de la manifestación de comportamientos 
agresivos por medio del dibujo. El acompañamiento en la aplicación de dicho instrumento 
permitió generar un enriquecimiento teórico práctico para las docentes investigadoras, y se 
convirtió en una experiencia significativa para explotar en futuras intervenciones. 
 La comunicación asertiva es una estrategia pedagógica valiosa que puede 
ser utilizada como herramienta de transformación de comportamientos agresivos en los 
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niños y niñas de la institución, ya que permite la adquisición de habilidades sociales que 
tienen un impacto positivo dentro de las interacciones de los estudiantes no solo con sus 
pares, sino también con todos los miembros de la comunidad. 
 La ficha de observación comportamental (anexo 7) y la ficha de seguimiento 
comportamental-pedagógico (anexo 9), constituyeron herramientas importantes para 
demostrar la mitigación de los comportamientos agresivos en los estudiantes de primero y 
segundo, durante y al finalizar la intervención. 
 La evaluación hecha sobre la intervención de la propuesta permitió dar 
cuenta de la mitigación de los comportamientos agresivos físicos, verbales y sociales de 
los 16 estudiantes durante el tiempo destinado para la intervención, sin embargo, es 
necesario que se continúen brindando este tipo de proyectos a los estudiantes; ya que de 
esta manera se garantiza una transformación convivencial más eficaz. 
 La propuesta pedagógica implementada en el presente trabajo investigativo 
contribuyó a generar una inquietud en la comunidad educativa para apoyar la 
transformación de la convivencia escolar, y en específico hacia la mitigación de los 
comportamientos agresivos de los estudiantes; por lo que queda abierta la oportunidad de 
extender la aplicación de la estrategia a nivel de ciclos escolares y proyectos educativos. 
 Para la aplicación de la presente propuesta a nivel institucional, es 
importante tener en cuenta que los espacios que se dediquen a este fin sean continuos, estén 
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Anexo 2. Cuestionario a docentes 
 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Cuestionario sobre percepción de conflictos y agresividad en el aula. 
DOCENTES COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED J.M 
 
PROPÓSITO: Identificar la percepción que tienen los docentes del Colegio Compartir. 
Recuerdo acerca de los conflictos y los comportamientos agresivos presentados en las aulas.  
INSTRUCCIONES:   
Apreciado docente, en el siguiente cuestionario usted podrá dar su opinión acerca de los 
conflictos y comportamientos agresivos presentados por los estudiantes de la institución. Por favor 
diligencie el cuestionario con letra legible y en su totalidad, sea específico y comparta información 
desde su experiencia y desde los procesos propios de su labor en la institución. 
En las preguntas 2, 4,5 y 6 por favor marque una sola opción. 




Dirección de grupo:  
 
1.   En el siguiente cuadro, describa según su opinión, los comportamientos agresivos que 
los estudiantes presentan dentro y fuera de las aulas de clase.  
 DENTRO DEL AULA FUERA DEL AULA 
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2. En una escala de 1 a 3, donde 1 es poco frecuente, 2 es frecuente 3 es muy frecuente; 
marque con una X qué tan seguido observa comportamientos agresivos en los estudiantes 
que maneja.  
  
Escala  Frecuencia  
1    
2    
3    
  
3. Desde su experiencia y observaciones, describa los comportamientos agresivos que usted 




PRIMERA INFANCIA  
















4. Para usted, los comportamientos agresivos se presentan más en:  
 
Niños    
Niñas    
Por igual    
  
5. Dentro de los grupos que usted maneja, se presenta algún caso de   
comportamiento agresivo muy marcado? 
  
SI  NO  
    
  
6. ¿Qué tan frecuente realiza usted anotaciones en el observador sobre el comportamiento 




CON POCA FRECUENCIA  CON MUCHA FRECUENCIA  
    
  






8. ¿Cree usted que es importante que, dentro de las actividades institucionales, se dedique 
un espacio para implementar herramientas pedagógicas como alter 
9. nativa para la solución de conflictos en estudiantes agresivos?  
 
SI NO 
    







 Anexo 3. Cuestionario a orientadores 
 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Cuestionario sobre percepción de conflictos y agresividad en el aula. 
ORIENTADORES COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED 
 
PROPÓSITO: Identificar la percepción que tienen los orientadores del Colegio Compartir 
Recuerdo acerca de los conflictos y los comportamientos agresivos presentados en las aulas. 
 
INSTRUCCIONES:  
Apreciado orientador, en el siguiente cuestionario usted podrá dar su opinión acerca de los 
conflictos y comportamientos agresivos presentados por los estudiantes de la institución. Por favor 
diligencie el cuestionario con letra legible y en su totalidad, sea concreto y comparta información 
desde su experiencia docente y psicológica.  
En las preguntas 2,4,5 y 6 por favor marque una sola opción. 
Muchas gracias por su colaboración.  
Sede: 
Jornada: 
1.  En el siguiente cuadro, describa según su opinión, los comportamientos agresivos que 
los estudiantes presentan dentro y fuera de las aulas de clase. 
 










2. En una escala de 1 a 3, donde 1 es poco frecuente, 2 es frecuente 3 es muy frecuente; 
marque con una X qué tan seguido observa comportamientos agresivos en los estudiantes 






3. Desde su conocimiento, describa los comportamientos agresivos que usted ha podido 
detectar en los estudiantes de los siguientes niveles: 
 
NIVEL COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS 
PRIMERA INFANCIA 















Por igual  
 
5. Dentro de los estudiantes que le son reportados, ¿se presenta algún caso de  
comportamiento agresivo crítico? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
   
 
6. ¿Qué tan frecuente recibe usted reportes de maestros sobre el comportamiento agresivo 
de los estudiantes? 
 





7. ¿Cómo orientador, que estrategias implementa usted dentro de su labor para dar 







8. ¿Cree usted que es importante que, dentro de las actividades institucionales, se dedique 
un espacio para implementar herramientas pedagógicas como alternativa para la solución 
de conflictos en estudiantes agresivos?  
 
SI NO 










Anexo 4. Adaptación test de la figura humana  
 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
APLICACIÓN DE ADAPTACIÓN TEST DE LA FIGURA HUMANA 
FICHA DE DATOS 
 
ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO COLEGIO COMPARTIR 
RECUERDO IED J.M 
 
OBJETIVO: Obtener información sobre las reacciones del estudiante ante situaciones 
problemáticas 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE: _________________________________________________________ 
GENERO:  Hombre _____  Mujer______ 
EDAD:  Años ______ Meses ______ 
MANO PREDOMINANTE:  Derecha ______ Izquierda ______ 
 
COMPOSICIÓN FAMILIAR DEL ESTUDIANTE 
 
¿Con quién vive el estudiante? 
_____________________________________________________________________________ 
 





1. ¿Cuándo tu profesor le da quejas a tus papás sobre tu comportamiento o tu desempeño 




2. ¿Cómo te sientes cuando le dan quejas a tus padres sobre ti? 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuándo hay peleas en tu casa, cómo se comportan tus familiares? 
_____________________________________________________________________________ 
 






MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
APLICACIÓN DE ADAPTACIÓN TEST DE LA FIGURA HUMANA 
FICHA DE REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS 
 
ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO COLEGIO COMPARTIR 
RECUERDO IED J.M 
 
 
OBJETIVO: Realizar un filtro de los comportamientos agresivos que presentan un grupo 
de niños de 6 a 8 años mediante la aplicación y la interpretación de una adaptación del test de la 
figura humana. 
 
INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN 
Se le dará al estudiante tres hojas en blanco, luego se le pedirá que realice las siguientes 
acciones: 
Dibujar a una mujer 
Dibujar a un hombre 
Dibujarse a sí mismo 
Escribir el nombre y la edad de cada persona dibujada. 
 
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN DEL DIBUJO 
1. FUERZA DEL TRAZO. MARCAR CON UNA X PARA CADA CASO. 
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
INSUFICIENTE FIRME EXCESIVO INSUFICIENTE FIRME EXCESIVO INSUFICIENTE FIRME EXCESIVO 
         
 
2. FIGURA HUMANA COMPLETA. MARCAR EL ORDEN DE ELABORACIÓN 
DEL DIBUJO CON 1,2,3,4…..) 
MUJER 
CABEZA CUELLO BRAZOS MANOS TRONCO PIERNAS PIES CABELLO OTRO 
         
HOMBRE  
CABEZA CUELLO BRAZOS MANOS TRONCO PIERNAS PIES CABELLO OTRO 
         
NIÑO/NIÑA  
CABEZA CUELLO BRAZOS MANOS TRONCO PIERNAS PIES CABELLO OTRO 




3. ORGANOS DEL ROSTRO. MARCAR CON UNA X SI SON DIBUJADOS. 
MUJER 
OJOS NARIZ BOCA OREJAS CABELLO CEJAS PESTAÑAS DIENTES OTRO 
         
HOMBRE 
OJOS NARIZ BOCA OREJAS CABELLO CEJAS PESTAÑAS DIENTES OTRO 
         
NIÑO/NIÑA 
OJOS NARIZ BOCA OREJAS CABELLO CEJAS PESTAÑAS DIENTES OTRO 
         
 
4. TRAZO DE LAS MANOS EN RELACIÓN AL CUERPO. MARCAR CON UNA X 
PARA CADA CASO. 
MUJER 
GRANDES PEQUEÑAS PROPORCIONAL AL CUERPO 
   
HOMBRE 
GRANDES PEQUEÑAS PROPORCIONAL AL CUERPO 
   
NIÑO/NIÑA 
GRANDES PEQUEÑAS PROPORCIONAL AL CUERPO 
   
 
5. ¿SIGUE UN ESQUEMA PARA REALIZAR EL DIBUJO? SI /NO 
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
SI NO SI NO SI NO 
      
 
6. ¿EL DIBUJO ES SIMÉTRICO?  SI /NO 
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
SI NO SI NO SI NO 
      
 
7. ¿EL ESTUDIANTE REALIZA BORRADURAS DURANTE LA REALIZACIÓN 
DEL DIBUJO?   
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
NINGUNA POCAS MUCHAS NINGUNA POCAS MUCHAS NINGUNA POCAS MUCHAS 
         
 
8. TAMAÑO DEL DIBUJO. MARCAR CON UNA X PARA CADA CASO. 
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
GRANDE MEDIANO PEQUEÑO GRANDE MEDIANO PEQUEÑO GRANDE MEDIANO PEQUEÑO 




9. UBICACIÓN EN LA PÁGINA. MARCAR CON UNA X PARA CADA CASO. 
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
ARRIBA CENTRO ABAJO ARRIBA CENTRO ABAJO ARRIBA CENTRO ABAJO 
         
 
10. INCLUSIÓN DE OTROS. ESCRIBA SI/NO. En caso de marcar sí, especifique cuál. 
MUJER HOMBRE NIÑO/NIÑA 
ANIMALES PERSONAS COSAS ANIMALES PERSONAS COSAS ANIMALES PERSONAS COSAS 
         
 
11. POSICIÓN DE LA FIGURA DIBUJADA. MARCAR CON UNA X PARA CADA 
CASO. 
MUJER 
ERGUIDA EN DESPLAZAMIENTO SENTADA 
   
HOMBRE 
ERGUIDA EN DESPLAZAMIENTO SENTADA 
   
NIÑO/NIÑA 
ERGUIDA EN DESPLAZAMIENTO SENTADA 




Anexo 5. Validación de Instrumento Test de la Figura Humana. Experto 1. 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
ADAPTACIÓN DEL TEST DE LA FIGURA HUMANA 
JUICIO DE EXPERTO 
Respetado Juez.  
La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que 
los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente, aportando tanto al área 
investigativa de la educación como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración. 
Instrucción: De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems 
según corresponda. 
 
CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR 
SUFICIENCIA 
Los ítems que 
pertenecen a una misma 
dimensión bastan para 
obtener la medición de 
ésta 
1. No cumple con 
el criterio  
Los ítems no son suficientes para medir 
la dimensión 
2. Bajo Nivel Los ítems miden algún aspecto de la 
dimensión, pero no corresponden con la 
dimensión total 
3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems 
para poder evaluar la dimensión completamente 
4. Alto nivel Los ítems son suficientes 
CLARIDAD 
El ítem se 
comprende fácilmente, 
es decir, su sintáctica y 
semántica son 
adecuadas 
1. No cumple con 
el criterio  
El ítem no es claro 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por la ordenación de las mismas. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del ítem. 
4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y 
sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene 
relación lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 
1. No cumple con 
el criterio  
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión 
2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial 
con la dimensión 
3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que está midiendo 
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4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es 
esencial o importante, 
es decir debe 
ser incluido. 
1. No cumple con 
el criterio  
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero 
otro ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido. 
 
JUICIO DE EXPERTO - CONCEPTO  
Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación con la matriz de 
consistencia, le solicito que, con base en su criterio y experiencia profesional, valide dicho 
instrumento para su aplicación. 
 
Para cada criterio considere la escala de 1 a 5, donde:  
1. Muy Poco  
2. Poco  
3. Regular  
4. Aceptable  
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X 





BASADO EN EL 
OBJETIVO DEL 
INSTRUMENTO 


















n y formalidad del 
instrumento  










Total  19   
 
Puntuación (marcar con una X):  
De 4 a 11: No válido, reformular    
De 15 a 20: Válido, mejorar X   
 
Información Profesional: 
Apellidos y nombres: ACOSTA MORALES CLAUDIA YANETH 
Formación académica:  PSICOLOGA CLINICA 
Área de experiencia 
profesional:  
ATENCION TERAPEUTICA Y 
COMUNITARIA 
Tiempo de experiencia 
profesional:  
20 AÑOS 
Cargo actual:  PSICOLOGA APOYO PSICOLOGICO 
ESPECIALIZADO 










































































COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
FICHA DE OBSERVACION DE COMPORTAMIENTOS (FOC)
 Estudiante 
observado 
Agresiones Fisicas Agresiones Verbales Agresiones Sociales



























Anexo 8. Validación de Ficha de observación de comportamientos y Ficha de 







Este anexo  sobre la validación de las fichas fue realizado por la Doctora en Ciencias 
Pedagógicas y docente de la Universidad Libre, Isabel Borja, quien presenta sus comentarios en 



















Cantidad de estudiantes asistentes:
Elaborado por: 
ACTIVIDAD OBSERVADA REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
FICHA DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL
OBJETIVOS:


























Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 2 de septiembre de 2017
Taller:  ¿Qué es la comunicación?
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO
EVALUACIÓN: Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en la participación y solución de cada una 
de las actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de los tipos y estilos de comunicación en cada una de ellas.
OBJETIVOS:
• Reconocer las diferentes maneras de expresión con el uso del cuerpo.
• Comprender las características de los diferentes tipos de comunicación.
• Relacionar los tipos de comunicación en las situaciones y experiencias presentadas.
TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos
RECURSOS: televisor, vídeos YouTube, tablero, marcadores, recurso humano.
SEGUNDO MOMENTO
En este segundo momento se proyectará el video https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI 
para que luego los estudiantes reflexionen sobre los estilos de comunicación agresiva, asertiva y pasiva.
Teniendo en cuenta el video, se hará lectura de varias situaciones en las que se pueden presentar 
conflictos en la vida cotidiana, para que, en plenaria, los niños puedan identificar qué tipo de 
comunicación es para cada caso, y también expresen sus opiniones acerca de las reacciones que se 
pueden tener en este tipo de eventos.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  1
En este primer momento, se proyectará el video https://www.youtube.com/user/mary020896 
para que luego los estudiantes lleven a la práctica cada uno de los tipos comunicación verbal y 
no verbal así:
Comunicación verbal: Se les pedirá a 5 niños que expresen de manera oral una pequeña 
presentación sobre ellos mismos indicando nombre, edad, color, animal y programa favorito.
Comunicación no verbal: Se dividirá el grupo en 2 partes:
A los miembros un grupo les corresponderá dar a entender gestual y corporalmente una frase 
dada. 
A los miembros del otro grupo les corresponderá expresar gráficamente una frase dada.
Cada una de estas actividades se socializará como corresponde.
Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 9 de septiembre de 2017
Taller:  ¿Cómo me comunico?
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO TERCER MOMENTO
OBJETIVOS: 
• Identificar los elementos que intervienen en la comunicación 
• Expresar por medio de gestos diferentes emociones
• Realizar la actividad práctica de los temas aprendidos 
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  2
TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos
RECURSOS: Foamy, temperas, tijeras, colbón, lápices, marcadores.
SEGUNDO MOMENTO
Durante este primer momento se explicará al grupo de 
estudiantes que para comunicarse es necesario la interacción de 
tres elementos que son: emisor, receptor y mensaje. El emisor 
es quien brinda la información, el receptor es el que recibe el 
mensaje y el mensaje es la información que se comunica.
Se reflexiona sobre la falta de alguno de esos elementos en la 
comunicación y se explica la importancia que tiene cada uno de 
ellos para llegar a una comunicación asertiva.
Se explicará que dentro de la comunicación no verbal 
(expresión facial y expresión corporal) se utilizan gestos que 
están relacionados con las emociones, se hablaran de diferentes 
emociones como la tristeza, el enojo, la alegría, la sorpresa, 
miedo y/o preocupación. A partir de esto, cada niño 
representará alguna de estas emociones con su rostro y se le 
preguntará a cada uno qué situación les genera ese sentimiento 
en particular.
Este último espacio se dispondrá para que cada niño elabore tres 
caritas representando tres emociones básicas que serán útiles para el 
desarrollo de los siguientes talleres, estas tres caritas serán: la feliz, la 
triste y la de enojo. En primer lugar, se les darán tres círculos amarillos 
que representarán el rostro de cada emoji, luego, se le repartirá a cada 
estudiante foamy negro y tijeras para que modelen los ojos del emoji 
feliz; a continuación se les pasara tempera roja para que pinten la boca. 
Seguido a esto se comenzará a decorar el emoji enojado, para lo cual 
se les dará foamy negro para que recorten ojos y cejas (enfatizando en 
la posición de las cejas) y tempera roja para la boca; finalmente para la 
realización del emoji triste, se les brindará tempera negra para que 
pinten la expresión correspondiente. 
EVALUACIÓN DEL TALLER: Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en la participación y 
solución de cada una de las actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de los elementos que intervienen en la comunicación, la expresión gestual y corporal en cada una de ellas.


























Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 16 de septiembre de 2017
Taller:  Miradas y gestos
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO TERCER MOMENTO
EVALUACIÓN DEL TALLER: Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en la participación y 
solución de cada una de las actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de la mirada, la expresión gestual y corporal en cada una de ellas.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  3
OBJETIVOS:
• Establecer la importancia que tiene el contacto visual al momento de la 
comunicación.
• Identificar las partes del rostro que se relacionan con la expresión de sentimientos.
• Reconocer el papel que juega la expresión facial al momento de comunicar ideas o 
sentimientos.
TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos
RECURSOS: Hojas, lápices, borradores, crayolas. Tarjetas de 
expresiones, cinta, tablero. Recurso humano.
SEGUNDO MOMENTO
Como actividad inicial se les dará hoja, lápiz, borrador y crayolas 
a cada uno para que realicen un dibujo de la persona que ellos 
más quieran, y que la dibujen representando una emoción 
específica; la regla para realizar esta actividad es que se deben 
comunicar entre ellos de forma no verbal, es decir, usando solo 
gestos y señas.
Se dispondrán de varias fichas en las que se puedan observar 
diferentes expresiones con los ojos y con la boca; y se pegarán en 
varios lugares del tablero, allí mismo, se dibujará la silueta de un 
rostro. A continuación, se les pedirá a los niños que formen posibles 
expresiones faciales de acuerdo a situaciones dadas que se les van 
presentando y que surgen de la vida cotidiana, usando las fichas que 
están pegadas en el tablero. Con este ejercicio los niños podrán dar 
cuenta de las posibles reacciones que tendrían ante diversas 
situaciones. (Durante este momento, los niños sólo se podrán 
expresar de manera gestual)
Para finalizar, se organizará a los niños por parejas y se les 
indicará que deben mirarse fijamente a los ojos sin perder el 
contacto visual y sin reírse; el reto es tratar de permanecer en 
esta acción por más tiempo que el otro compañero.
Luego se hará este mismo ejercicio, pero realizando muecas para 
hacer reír al compañero.
Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 23 de septiembre de 2017
Taller:  No es lo que digo, sino cómo lo digo.
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO TERCER MOMENTO
EVALUACIÓN DEL TALLER: Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en la participación y 
solución de cada una de las actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de los componentes paralingüísticos en cada una de ellas.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  4
OBJETIVOS: 
• Comprender la importancia que tiene el tono, la entonación, el volumen y la velocidad de la voz 
al momento de la comunicación.
• Desarrollar ejercicios prácticos en los que se evidencien las diferentes entonaciones de la voz.
• Relacionar las expresiones vocales con diferentes situaciones del contexto.
TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos
RECURSOS: Hojas, lápices, borradores, cuentos, vaso 
desechable y recurso humano.
SEGUNDO MOMENTO
A cada estudiante se le dará una hoja, lápiz y borrador para 
que le escriban una carta a alguna persona con la que hayan 
tenido algún conflicto durante la semana. La realizarán de 
manera espontánea y de acuerdo a sus posibilidades. A partir 
de este ejercicio, se les recordará que se pueden comunicar 
con otras personas a través de la escritura.
Para esta segunda parte, se les explicará a los niños que para comunicarse 
asertivamente, es muy importante el uso adecuado de la voz y que deben 
aprender a modularla. También se hablará de los elementos vocales que son: 
el tono, que puede ser agudo, medio o grave; el volumen, que puede ser alto, 
medio o bajo; la entonación, referida a la variación del tono de la voz; y la 
velocidad, que puede ser lenta o rápida. Se describirán y se harán ejemplos 
sencillos de cada uno.
Seguido a esto, se formarán en grupos de trabajo y se les pasará un libro de 
cuentos que podrán observar a su gusto. Luego, a cada grupo le 
corresponderá la representación de un fragmento del cuento; de manera que 
cada niño personificará vocalmente a alguno de los personajes. Cada niño 
deberá cambiar el volumen, la velocidad, el tono y la entonación de acuerdo al 
personaje que le haya correspondido.
Luego se les leerá a los niños varias expresiones con diferentes tonos de voz, 
para que cada uno identifique la moción o el sentimiento al sentimiento al que 
corresponde.
Para cerrar con la actividad se realizará el juego del 
“teléfono roto” el cual consiste en agrupar a los niños en 
un círculo y transmitir a uno de ellos una frase sencilla 
para que luego la comunique en “secreto” al niño que le 
sigue; se repetirá esta acción hasta llegar al último niño, 
quien dirá la frase que escuchó en voz alta. El reto es 



























Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 7 de octubre de 2017
Taller:  Decálogo de la comunicación asertiva
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO TERCER MOMENTO
Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en la participación y solución de cada una de las 
actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de las reglas para una comunicación asertiva en cada una de ellas.
Nota: A partir de las diez reglas establecidas en este taller, se realizarán varias carteleras que den cuenta de estos acuerdos, y se expongan en los espacios comunes de la institución
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  6
OBJETIVOS:
• Reforzar los elementos de la comunicación asertiva vistos durante las sesiones anteriores.
• Establecer conjuntamente un decálogo con las reglas para comunicarse asertivamente.
• Realizar un plegable en el que se evidencien las reglas establecidas para comunicarse 
asertivamente.
TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos
RECURSOS: Hojas blancas, lápices, borradores, 
tajalápices, marcadores, tablero.
SEGUNDO MOMENTO
En el primer momento, se realizará un repaso de los elementos 
para una comunicación asertiva que se han visto durante el 
desarrollo de las sesiones (expresión facial, expresión corporal, 
contacto visual, uso de la voz) además de recordar los pasos para 
comunicarse asertivamente, aplicándolos a algunos casos de la 
vida cotidiana.
Para el segundo momento se hará una plenaria, en la que, de acuerdo con 
las temáticas ya desarrolladas, se pueda construir conjuntamente con los 
niños un decálogo que resuma las diez reglas más importantes para 
comunicarse asertivamente.
En el último momento se le dará a cada niño una hoja en 
blanco para que realice 4 dobleces de manera que se 
puedan separar las diferentes secciones del plegable, de 
acuerdo a las indicaciones dadas por las maestras, En 
cada cara del plegable los niños escribirán las diez 
reglas que se construyeron en conjunto y se les pedirá 
que hagan un dibujo de cada una.
Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 30 de septiembre de 2017
Taller:  Pasos para comunicarme asertivamente
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO TERCER MOMENTO
EVALUACIÓN DEL TALLER: Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en la participación y 
solución de cada una de las actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de los pasos para comunicarse asertivamente en cada una de ellas.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  5
OBJETIVOS:
• Conocer los pasos para actuar asertivamente en las situaciones cotidianas.
• Identificar situaciones cotidianas de conflicto y las emociones que se pueden 
generar con estas.
• Relacionar los pasos para actuar asertivamente en las diferentes situaciones 
presentadas.
• Generar conciencia de cambio en la forma de reaccionar frente a un conflicto.
TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos
RECURSOS: Aula, televisor, control TV.
SEGUNDO MOMENTO
En el primer momento se desarrollará la explicación teórica acerca de los 
pasos para actuar asertivamente, que pudieron ver en el video de 
https://www.youtube.com/watch?v=FBL-icvO-XU en Youtube; a 
medida que se va proyectando el video, se harán pausas para analizar lo 
dicho parte por parte, de esa manera, se podrá  motivar la participación 
de los estudiantes para analizar el caso de Laura, quien era 
constantemente llamada por un apodo por parte de un compañero. Se 
enfatizará en explicar los 4 pasos para comunicarse asertivamente en una 
situación de conflicto, que son:
1. Presentar los hechos, o exponer lo que sucede a la persona implicada.
2. Expresar la manera en que esa situación le hace sentir.
3. Expresar abiertamente lo que se desea que la otra persona cambie en 
su actuar.
4. Hablar sobre las consecuencias positivas que traería el cambio de 
actitud de la otra persona.
Luego, teniendo en cuenta lo visto en el video, se les pedirá a 
algunos niños que piensen en alguna situación de conflicto que 
hayan vivido en algún momento, para representarla a sus 
compañeros y así poder entre todos, reflexionar sobre los pasos 
para resolverlo asertivamente. 
En el último momento se les presentará el video de “el 
puente” 
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM en el 
que se observará una situación de conflicto entre algunos 
animales para cruzar un puente colgante. A partir de la 
proyección del video, se propone analizar las diferentes 



























Lugar: COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. SEDE A. 
Fecha: 21 de octubre de 2017
Taller de Padres
Cantidad de estudiantes participantes: 16
Desarrollado por: Yudy Lorena Cantor - Lorena Isabel Zabala
PRIMER MOMENTO TERCER MOMENTO
EVALUACIÓN DEL TALLER: Además de la observación de los comportamientos de los estudiantes y los padres de familia, se tendrán en cuenta las relaciones teórico-prácticas que demuestren en 
la participación y solución de cada una de las actividades dispuestas para los tres momentos del taller; y el uso de las temáticas vistas durante los talleres de comunicación asertiva en cada una de ellas.
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED
PEI: Ciencia, Tecnología y Educación Física,
Herramientas transformadoras para la vida
TALLER  7
OBJETIVOS:
• Fortalecer lazos afectivos entre los padres de familia y sus hijos.
• Desarrollar actividades lúdicas que permitan un trabajo cooperativo entre 
padres e hijos.
• Retroalimentar a los padres de familia los aprendizajes obtenidos por los niños 
en los talleres de comunicación asertiva.
• Llevar a los padres de familia a la reflexión sobre el papel que tienen en la 
formación emocional y convivencial de sus hijos.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas
RECURSOS: Plástico, lazos, conos, cartón paja, cartulina, colbón, 
marcadores, tablero.
SEGUNDO MOMENTO
El primer momento se desarrollará en el patio de la institución, allí 
se realizará una actividad de juego cooperativo entre padres e 
hijos, llevando a cabo un recorrido de tres estaciones, así:
1. Enredados: Padre e hijo estarán amarrados de las manos con 
un lazo. El reto será que encuentren la manera de soltarse sin 
lastimarse. Luego, pasarán a la siguiente actividad.
2. Entutados: El reto para esta estación será que cada padre de 
familia deberá entutar a su hij@ y sobrepasar los obstáculos en el 
camino. 
3. Pista de jabón: Al finalizar, los niños deberán pasar la pista de 
jabón solos, los padres deberán estar apoyando desde afuera y 
cuidando de que no se lastimen.
Al culminar las estaciones se les hará la relación de que es muy 
importante resolver problemas en familia, apoyar en momentos de 
dificultad y animar a los hijos en el camino de la vida.
Esta actividad se realizará en el aula, hasta allí se desplazarán los 
padres de familia y se ubicarán en el espacio dispuesto para 
ellos.
Se realizará una retroalimentación con los estudiantes acerca de 
las temáticas vistas en los talleres anteriores, para esto, las 
docentes guiaremos la construcción de un pequeño mapa 
conceptual (usando fichas en cartulina) que se irá armando a 
medida que se expongan los conceptos y que los mismos niños 
vayan exponiendo a los padres. Al finalizar este momento, el 
mapa conceptual quedará construido en el tablero.
El último momento será un espacio dado a la reflexión del 
importante papel que tienen los padres de familia en la construcción 
de seres integrales a la sociedad. Para desarrollar esta actividad, se 
ubicarán los padres con sus hij@s en una mesa, a continuación, se 
les pedirá a los padres que imaginen la siguiente situación: Les 
acaban de decir que es el último día que les queda de vida, sólo les 
quedan unas pocas horas para compartir en familia.  
Seguido a esto, se le dará a cada pareja un octavo de cartón paja 
donde podrán visualizar un tronco de un árbol; se les explicará que 
ese tronco representa la vida del niño o la niña. Luego, se les 
pasarán varias cartulinas con formas de hojas de árbol en donde 
ellos deberán pensar y escribir en cada hoja, cuáles valores o 
acciones desean que caractericen a sus hijos de ahora en adelante, 
ya que ellos no van a estar presentes en sus vidas. Simultáneamente, 
se les pedirá a los estudiantes que en una hoja les realicen una carta 
o un dibujo de despedida a sus padres, expresándoles sus 
sentimientos y afectos.
Después, se les hará la reflexión de que para lograr que los árboles 
puedan estar frondosos y con hojas fuertes, es muy importante que 
sus raíces sean firmes; y se compararán estas raíces con los padres 
de familia, el ejemplo y apoyo que se les dan a sus hijos.
Por último, se socializarán algunos de los trabajos y se permitirá un 
espacio para que los padres y estudiantes expresen sus opiniones y 
reflexiones. También se les dará un reconocimiento a los niños 
participantes y se les entregará un distintivo que los identifica como 



























Anexo 11. Validación talleres pedagógicos de comunicación asertiva. Experto 3 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
TALLERES DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
JUICIO DE EXPERTO 
Respetado Juez.  
La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que 
los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente, aportando tanto al área 
investigativa de la educación como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración. 
Instrucción: De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems 
según corresponda. 
CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR 
SUFICIENCIA 
Los ítems que 
pertenecen a una 
misma dimensión 
bastan para obtener 
la medición de ésta 
1. No cumple con 
el criterio  
Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 
2. Bajo Nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero 
no corresponden con la dimensión total 
3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder 
evaluar la dimensión completamente 
4. Alto nivel Los ítems son suficientes 
CLARIDAD 
El ítem se 
comprende 
fácilmente, es decir, 
su sintáctica y 
semántica son 
adecuadas 
1. No cumple con 
el criterio  
El ítem no es claro 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
modificación muy grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la ordenación de las 
mismas. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos del ítem. 
4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
1. No cumple con 
el criterio  
El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 
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El ítem tiene relación 
lógica con la 
dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 
3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión 
que está midiendo 
4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe 
ser incluido. 
1. No cumple con 
el criterio  
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 
medición de la dimensión 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede 
estar incluyendo lo que mide éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
 
JUICIO DE EXPERTO - CONCEPTO  
Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación con la matriz de 
consistencia, le solicito que, con base en su criterio y experiencia profesional, valide dicho 
instrumento para su aplicación. 
Para cada criterio considere la escala de 1 a 5, donde:  
6. Muy Poco  
7. Poco  
8. Regular  
9. Aceptable  




PUNTUACIÓN  ARGUMENTO  OBSERVACIONES 
Y / O 
SUGERENCIAS  
1 2 3 4 5 
Validez de contenido      X Los elementos 
considerados son 
pertinentes y 
suficientes para un 
adecuado trabajo con 
los estudiantes y en 
proceso investigativo 
Se hacen referentes a 
lo encontrado en el 
escrito, a la vez 
fueron consideradas 
en la ejecución siendo 
pertinentes. 
Validez de criterio 
metodológico  
    X La metodología es 
correcta para las 
edades y los 





Validez de intención y 
objetividad de medición y 
observación  
    X Son claros en la 
intención y 
demuestran proceder 
con objetividad en el 
aspecto evaluativo de 
los mismos. 
 
Presentación y formalidad 
del instrumento  
   X  Se señaló 
anteriormente la falta 
de especificar algunos 
aspectos, facilitando 
la eficacia y 
reproducción del 
estudio. 
Los aspectos que hay 
que precisar serian: 
las frases, las 
expresiones trabajadas 
y el caso 
Total parcial     4 15   
Total  19   
 
 
Puntuación (marcar con una X):  
De 4 a 11: No válido, reformular    
De 15 a 20: Válido, mejorar X   
 
Información Profesional: 
Apellidos y nombres: Liduina Eneida Rodríguez Rico 
Formación académica:  Psicóloga 
Área de experiencia 
profesional:  
Educativa 
Tiempo de experiencia 
profesional:  
7 años 
Cargo actual:  Docente de básica Primaria 
Institución:  Colegio Compartir Recuerdo IED 











ANEXO 12. Imágenes de talleres  
 
         
 
 






































           

























































Taller de padres 
                  














          
            
              
 
 
